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A N N U A L R E P O R T
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
Town of Howland
Maine
FOR THE YEAR
1927 1928
B a n g o r ,  M a i n e  
J o r d a n - F r o s t  P r i n t i n g  C o m p a n y  
182 H a r l o w  S t r e e t

tW A R R A N T
Penobscot ss.
To Harold E. Boynton, Constable of the Town of Howland, 
in said county, G R E E TIN G :
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Howland, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Town* 
Hall in said town on Monday, the twelfth day of March, A. D. 
1928, at ten o ’clock in the forenoon, to act on the following arti­
cles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the ensuing 
year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector and Fire Chief, and fix 
his compensation.
Art. 4. To see what per cent the town will vote to pay the 
Collector of Taxes.
Art. 5. To choose a Collector of Taxes.
Art. 6. To see if the town will allow a discount of five per 
cent on all taxes assessed in the year 1928, on real and personal 
estates which arc paid on or before July 1st of that year; and 
see if the town will vote to have all taxes assessed in the year 
1928 collected and paid into the town treasury, at least two 
weeks before the next annual town meeting.
Art. 7. To see what sum of money the town will raise for 
the support of poor.
tArt. 8. To see if the town will vote to erect or make an ad­
dition of three rooms to New Grammar Building.
Art. 9. To see what amount the town will vote to raise for 
erection or construction of said building.
Art. 10. To see what amount the town will vote to raise 
for repairs. (Includes painting and shingling of Grammar 
School; also some new furniture for new rooms.)
Art. 11. To see what sum of money the town will vote for 
conveyance of all pupils 1J-2 miles from town schools.
Art. 12. < To see what kind and number of conveyances the 
town will vote for said purpose.
Art. 13. To see if the town will vote to have Physical Edu­
cation in schools.
Art. 14. To see what amount the town will vote to raise 
for said purpose.
Art. 15. To see if town will vote to allow use of town hall 
for Physical Education. (Free of charge).
i Art. 16. To see what sum the town will vote to raise for 
Support of Schools.
Art. 17. To see what sum of monev the town will raise for
v
Decoration Day.
Art. 18. To see what sum of money the town will raise for 
support of Thomas Free Library.
Art. 19. To see what sum of money the town will raise for 
highways and bridges.
. Art. 20. To see what sum of money the town will raise for 
winter roads.
i
Art. 21. To see if the town will vote “yes” or “ no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en-
2
oO
title the town to State aid, as provided in Section 19 of Chapter 
25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 22. To see if the town will appropriate and raise 83- 
990.00 for the improvement of the section of State aid road as 
outlined in the report of the State Highway Commission, in 
addition to the amounts regularly raised for the care of the 
ways, highways and bridges, under the provisions of Section 18, 
Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916, or under the pro­
visions of Section 21, Chapter 25, It. S., amended by Chapter 
258, P. L., 1917.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance of St ate-aid road.
Art. 24. To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise in accordance with the provisions of Chapter 154 
of Public Laws of 1917, as amended by Chapter 157 of Public 
Laws of 1919, for the construction of a State Aid Highway 
through the towns of Argyle, Edinburg and Howland, begin­
ning at the Old Town-Argyle line and extending in a generally 
northerly direction over the River Road through the towns of 
Argyle, Edinburg and Howland to Howland Village; thence 
over Stale Aid road No. 3 in the town of Howland on the north 
side of the Piscataquis River to the town line of Maxfield, a 
distance of approximately 23 miles.
Art. 25. To see if the town will vote to raise the sum of 
83429.28 as the town’s share of the cost of the construction of 
the bridge and piers to be erected across the Piscataquis River, 
at Howland, this fiscal year.
Art. 26. To see if the town will raise 8100 or more to 
provide for the services of a public health nurse, or take any 
action thereon.
>
Art. 27. To see what sum of money the town will raise for 
the care of Cemetery.
4Art. 28. To see what sum of money the town will raise for 
street lighting.
Art. 29. To see what sum of money will be raised for pay­
ing interest on and retiring Town Bonds and Notes maturing 
during the next fiscal year.
Art. 30. To see what sum of money the town will raise for 
insurance and town buildings.
Art. 31. To see what sum of money the town will raise for 
incidentals.
Art. 32. To see what sum of money the town will raise for 
discount, commission and abatement on taxes, and interest on 
temporary loans.
i
i
Art. 33. To see if the town will vote to authorize the Town 
Treasurer and Selectmen to hire mone}' for town purposes, if 
necessaiy, in anticipation of the collection of taxes the ensuing 
municipal year.
Art. 34. To see what night the town will vote to allow the 
free use of Town Hall to the American Legion.
Art. 35. To see if the town will vote to furnish free the use 
of Town Hall one or two nights, excepting holidays, to each of 
the three church organizations, the schools, and Local No. 87 
and one night to the Advance Bag & Paper Company Basket­
ball Team, and free use of the hall for basketball practice of 
High School team.
.Art. 36. To see what sum of money the town will raise 
and appropriate to pay Harold E. Boyington for services as 
Tax Collector during the preceding municipal year of 1927- 
28.
Art. 37. To see if the town will vote to build one or more 
pieces of sidewalk, and appropriate money for same.
\
i
5Art. 38. To see if the town will vote to assess the abutting 
land owners the sum of $1.00 per running foot for sidewalks 
running by business places, and the sum of 50c. per running 
foot for all lots not used for business purposes.
Art. 39. To designate and elect a constable to act as watch 
man during the ensuing municipal year.
Art. 40. To see what sum, if any, the town will vite to raise 
to extend the sewer and water from Alonzo Col bath's to Peter 
Boudreau’s former residence.
Art. 41. To see if the town will vote to authorize the Se­
lectmen to deduct from the wages of any person working for the 
town the amount of his total tax for the ensuing year.
Art. 42. To see if the town will vote to raise the sum of 
$300. for repairs on the Ralph Emery Road. (Under the direc­
tion of the Selectmen).
Art. 43. To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise to purchase a safe for the Town Office.
Art. 44. To see if the town will vote to accept the provis­
ions of the Workmen’s Compensation Act.
Art. 45. To revise the Jury list.
Art. 4G. To transact any other business which may legally 
come before said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session at 
Town Hall on Monday, the 12th day of March, at nine o ’clock 
in the forenoon for the purpose of correcting the voting list.
Given under our hands this 28th day of February, A. D. 1928}
E. A. DEKIN,
CHAS. II. LANCASTER,
J. A. FINCKEN,
Selectmen of the town of Howland.
*
G
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S
Howland, Me., Feb., 1928.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have notified 
and warned the inhabitants of said town, qualified as therein ex­
pressed, to assemble at said time and place, and for the purposes 
therein named, by posting an attested copy of said warrant at the 
post office in said town, being a public and conspicuous place in 
said town, on the day of being seven da}rs before said meeting.
A true copy attest :
HAROLD E. BOYNTON,
Constable of Howland.
*
r
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7Municipal Government
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
1st E. A. D EK IN  2d CIIAS. LANCASTER
3d J. A. FIN DEN
Town Agent
E. A. DEKIN
Treasurer 
W. II. LINTON
Town Clerks 
ETHEL DOBSON AND BESSIE BLAKE
Tax Collector 
HAROLD E. BOYNTON
Road Commissioner
JOHN FERGUSON
School Committee
Ii. G. M cK A Y  H. B. BLAKE ALICE HOPKINS
Constables and Truant Officers 
HAROLD E. BOYNTON F. D. CH AM BERLAIN
Surveyors of Wood, Bark and Lumber
L. P. CARVER W. H. M cK A Y  GEORGE HOPKINS
Sexton
FRANK DOW
Undertaker
JOHN FERGUSON
Health Officer
H. G. M cKAY, M. D.
Fire Chief and Inspector
RICHARD BOOBER
#«
Board of Health 
DR. H. G. M cK AY DR. F. A. HODGDON
8
9Assessors' Report
Money Cut down in 
Appropriated Special 
March 14, Town Meet- 
1927 ing to
Fire Department.................................. $1,000.00 $1,000.00
Support of Poor.................................... 1,500.00 1,000.00
Support of Schools, Common and
H igh ... ..............................................  16,000.00 15,000.00
School Repairs..................................... 1,000.00 500.00
Physical Education............................. 900.00 .......
Decoration D a y ...................................  150.00 150.00
Thomas Free Library.........................  700.00 500.00
Highways and Bridges.......................  5,000.00 4,000.00
Winter Roads ...........................  2,000.00 1,000.00
Ralph Emery R oad . .  ...................... 1,000.00 .......
Five Times State-Aid R oad    3,990.00 3,990.00
Maintenance State-Aid R oad   650.00 650.00
Care of Cemetery................................  200.00 200.00
Street Lighting....................................  2,200.00 2,200.00
Retiring Town Bonds and Interest. . 10,215.00 10,215.00
I nsurance..............................................  800.00 800.00
Incidentals......................................... 6,000.00 4,500.00
Discount, Commission and Abate­
ment on Taxes.............................  4,000.00 3,500.00
Sewer and Water, LaGrange R oad . . 3,000.00 1,500.00
Sidewalks..................................‘  2,000.00 . . . . . . . .
To Connect Water System................  2,300.00................ .......
Water on River Street  .................... ............... 300.00
$65,605.00 $52,005.00
i
*
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State T ax .......................
County T a x :................
Overlay and Poll Taxes
Tax Rate, .42 Mills. 
Valuation................ $1,525,201.00
10,032.43
2,314.29
939.72
$65,291.44
OUTSTANDING NOTES AND BILLS
Due July 16-28. . $5,000.00 Interest $150.00 New School
Note to 
Lincoln 
Trust Co.
July 1-28 .. . 1,000.00 Interest 55.00 Town Hall
July 1-29 .. . 1,000.00 Interest 55.00 Town Hall
July 1-30 .. . 1,000.00 Interest 55.00 Town Hall
July 1-31 . . .  1,000.00 Interest 55.00 Town Hall
July 1 -32 .'.. 1,000.00 Interest 55.00 TownHall
July 1-33... . 1,000.00 Interest 55.00 TownHall
July 1-34 . . . 1,000.00 Interest 55.00 TownHall
Nov. 1, 1935 5,000.00 Interest 225.00 TownHall
Total Town Hall Bonds outstanding........................... $12,000.0 0
Due Mar. 1. 1928 
Mar. 1, 1929 
Mar. 1, 1930 
Mar. 1, 1931
$1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Total Bridge Bonds Outstanding
Interest $60.00 Bridge bonds
Interest 60.00 Bridge bonds
Interest 60.00 Bridge bonds
Interest 60.00 Bridge bonds
..................  $4,000.00
Due 1936-1943 $40,000.00 Interest, $1,900.00.
Total Town Debt, $61,000.00 Interest, $2,900.00
Bonds and notes due year 1928...................................
Interest due....................................................................
Refunding
;7,000.00
2,900.00
Total to be raised this year $9,900.00
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Report of Tax Collector, 1927-28
Amount turned in by Collector . . . $61,251.15
Abatements..........................................  133.00
Unpaid T axes....................................... 1,002.00
Discounts..............................................  2,905.29
--------------------- $65,291.44
Committment of year 1927.................. 65 291 44
Balance of last year’s taxes collected 274.78
Supplementary taxes for year, 1927
2 8 .................................................... 42.38
LIST OF ABATED TAXES
Resident
Chas. Colbath, over age.................... $3.00
Roy Carey, over age..........................  3.00
Geo. Currier, minister........................  4.20
Dennis Cummings, paid in Green-
bush.......................... ,...........  3.00
Dave Castonguay, under age ........  3.00
Hilaire Castonguay, under age  3.00
Lacey Dudley, paid in Passadum-
keag......................  3.00
Oakley Giles, under age....................  3.00
Vernon Glidden, under age .............  3 .00
Milan Hatch, no property.................  7.98
Harriet Hobbs, no poll tax . . . . . . . . .  3.00
Elgin Haines, paid in Passadumkcag 3 .00
Ora Ireland, paid in Enfield............... 3.00
Virgil Jordan, paid in Oldtown. . . . .  3.00
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Norman Keith, under age.................  3.00
Ansel Libby, paid in Brewer.............  3.00
Bert Leavitt, paid in Passadumkeag 3.00
Ivan Lugden, under age..................... 3.00
Elisha Mercer, minister.....................  9.45
Freeman Nadeau, paid in Bangor. . .  3.00
Sam Nichols, under age.....................  3.00
Alexis Pelkey, under age.................... 3.00
Henry Pelkey, under age...................  3.00
Joseph Porter, taxed tw ice...............  5.10
Simon Richards, paid in Enfield. . . .  3.00
O. C. Sweat, over age.....................   . 3.00
Ned St. Peter, paid in Enfield  3.00
Will St. Thomas, not in U . S . A . . . .  3.00 
Wilbur Smith, under age...................  3.00
Earl Sherwood, taxed twice.....................  9.30
Joseph Terrio, taxed twice................. 3.00
Chas. Wesley, out of State................  3.00
Paul Burgoyne, paid in Enfield  3.00
NON-RESIDENT
i• i
Luc}  ^ Haynes or unknown, War
w idow ..........................................  $12.97
--------------------  $133.00
UNPAID TAXES— YEAR 1928
Chas. Aldrich....................................... $17.70
Issac Brawn, Balance......................... 9.80
Eddie Bernard, Balance  ........  6.72
Chas. Brown.....................................   . 8.25
Earl Bowley.........................................  5.10
Clarence Boober.................................  3.00
Geo. Briggs..........................................  3.00
Geo. Beaulier, Balance.............. .. 2.10
13
Winslow Collins.................................. 6.15
Goo. Chamberlain .....................  27.15
Nathan Coombs..................................  3.00
Isaac Casey,.........................................  11.40
Bert Casey, Balance...........................  34.16
Harry Collins..................................... .. 9.30
Alphonse Carron, Balance.................  4.30
Manscl Crosby..................................... 6.15
E. Coleman, Balance..........................  12.45
Geo. Coffin, Balance...........................  3.30
('has. Cann...........................................  6.15
Chas. Clark..................................  3.00
John Clukey.................... '...................  3.00
Joseph Drew, Balance.......................  19.12
Frank D o w ...........................................  31.56
Clarence Dupillc.................................. 5.15
Lloyd Faloone......................................  5.10
Walter Ferguson.................................  3.00
W m . Forrest, B al an ce ........................  4.20
Harry Foss............................................  3.00
Stephen Giles.......................................  7.20
Horace Hooper..................................... 28.20
John Harris, Balance..........................  9 80
Aaion Hatch, Balance........................  9.45
Robert Hatch, Balance......................  12.60
Ernest Jones................................... 3.00
Allona Kennedy................................... 3.00
Chas. Lugden.......................................  3.00
Dick Levasseur, Balance.................... 6.30
Leo Lozier.............................. ..............  3.00
Nahum Lane, Balance........................ 10.50
Fred LaT orrey.....................................  6.15
Burns Milheron, Balance...................  2.10
Harry Mills, Balance..........................  13.65
Andrew Nadeau, Balance..................  31.50
Joe N adeau .........................................  3.00
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Chas. Pelkey........................................
Ralph Rollins......................................
Mrs. Vena Royal.................................
Geo. Runnells................................. .
Walter Smith.......................................
Ralph Shorey.......................................
William H. Shean. . . ................ ..
Harry R. Shean...................................
Prince Stevens.....................................
N. A. Saunders....................................
Geo. A. Scott.......................................
Sheldon Sawyer...................................
Henry Smith........................................
Maurice Thompson............................
A vena Thompson .............................
R. C. Turner........................................
Millard Thompson.............................
Edmund Theriault.............................
Mrs. Wm. Vieno, Balance.................
Wm. Vieno .................................
Ralph White, Balance........................
Harry Weymouth...............................
Andy Weymouth ................................
L.G. W yman.......................................
Addison Wakefield, Balance.............
Arthur Weeden............................. ..
Merle Thompson ................
NON-RESIDENT
Hiram Clapp or unknown.................
Ora Fleming or unknown...................
Ed Greene or unknown, Balance. . .
Chas. Lowell or unknown..................
Northern Mfg. Co. or unknown........
Della Smart, Estate of, or unknown.
5.10
7.20
4.20
3.00 
10.35
9.30
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
17.70
3.00 
27.15
6.30
7.20
3.00
3.00 
4.70
3.00 
11.50
7.62
5.50
3.00 
4.45
3.00
3.00
$9.45 
65.10 
6.00 
1.05 
336.00 
8.40
$1,002.00
LIST OF TAXES NOT COLLECTED ON H. E. BOYNTON'S
BOOKS, M ARCH  1, 1927
UNPAID TAXES
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Bernard, Eddie...........
Bryer, V irg il..............
Bowley, Earl...............
Bastian, Ernest...........
Brown, Chas
Burke, Dan .............
Briggs, G e o .............
Bowen, Earl...............
Casey, Isaac..............
Collins, Harry
Curtis, Ralph..............
Chambers, Alexander 
Dugans, Cecile . . .
Faloon, L. A .................
Fowler, Ansel ............
Flannigan, T o m .........
Hooper, Horace..........
Harris, John W ..........
Harris, George............
Harris, Raymond . .
Hatch, G u y .................
Haskell, Ralph . . .  .
Jones, Clyde................
Long, Joe.....................
Messer, R o y ................
Moran, Martin...........
Martin, Lawrence. . .
Martin, William.........
Mulherin, Forrest. . .
Parks, Carl..................
Reed, William.............
S3.00
9.72
3.00
3.00
9.00
3.00 
3 00
3.00
7.60
3.00
3.00
3.00 
3 60
26.64
3.00
3.00 
38.76 
22.20
3.60 
19.20
6.60
3.00
5.40
3.00
5.40 
3 00.
3.00
3.00
3.00
3.00 
29.40
Royal, H a rry ......................................  3.00
Rollins, Ralph ............................. 22.46
Roy, Henry..........................................  3.00
Simons, Richard................... ..............  3.00
Smith, Walter...................................... 11.40
Shorey, Mrs. Edwin...........................  14.40
Shorey, Edwin.....................................  3.00
Shorey, Ralph...................................... 12.60
Stubbs, Roland. .-.............................  3.00
Shean, William....................................  3.00
Smith, Lloyd. . . .................................  3.00
Thompson, Alvin................................  7.20
Theriault, Joseph................................ 3.00
Yieno, Ernest....................................... 3.00
Witham, Percy....................................  3.00
Weymouth, N. A .................................  15.00
White, Ralph  ................    22.00
Weymouth, Harry................................, 6.20
Weymouth, Andy...............................  13.20
NON-RESIDENT
Chandler, Geo. or unknown............... $7.20
Fleming, Ora, or unknown................  74.40
King, Joe, or unknown....................... 9.60
Lowell, Chas., or unknown................ 1.20
Mills, James, or unknown.................  9.60
Putnam Hardware Co., or unknown 62.40
Smart, Della, or unknown.................  9.60
John White Estate, or unknown . . .  23.04
--------------------  $595.62
16
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Treasurer's Report
RECEIPTS
March 2 Bal. on H and...............  $3,873.76
2 Water rates.................. 12.00
5 Water rates..................  130.00
10 C. H. Nash, for wood. . 16.00
16 Water rates..................  15.00
16 Town of Enfield, for
Tuition.................. 8.00
19 Support of Poor  30.40
19 Hadley Cummings, for
w ood...................... 8.00
24 Support of Poor  20.40
26 Hall rent....................... 16.00
Apr. 1 H. E. Boynton, Col­
lector.....................  103.88
2 Loan, Lincoln Trust
C o ..........................  5,000.00
4 Water rates..................  142.00
5 Hall rent.......................  17.00
8 Hall rent .........  13.25
8 American Legion, Hall
rent for M arch. . . 100.00
9 Support of P oor  23.20
11 Water rates..................  11.00
21 Dog ta x .........................  4.00
21 Support of poor. . . . . .  12.40
28 John Ferguson. . . . . . .  28.52
28 Town of Lowell, for
Tuition..................• 55.00
28 Town of Burlington,
Tuition................ . 40.00
28 Interest, Lincoln Trust
Co..........................  3.78
May 4 Water rates...................  118.95
7 Hall rent........... .. 3.00
7 American Legion, Hall
rent for April  108.33
9 New School Fund
4
transferred from
Savings Dept . . . .  2,046.99
12 Water rates.................  40.00
24 Town of Passadum-
keag, for Tuition . 100.00
28 Loan, Lincoln Trust
C o . . ....................... 5,000.00
28 Interest, Lincoln Trust
Co..........................  1.53
June 1 Dog tax ..........................  6.00
1 H. E. Boynton, Col­
lector..................... 125.40
2 Hall rent......................  15.00
4 Coles Express Co  2.00
4 Water rates.................. 128.00
7 Hall rent......................  2.00
8 Taxes Paid Treasurer,
for year 1926........  106.98
11 W ater rates..................  20.05
15 American Legion, Hall
rent for M a y   108.33
17 Town of Enfield ........ 116.00'
18 Support of Poor . . . . . .  . 100.00
21 H. E. Boynton, Col­
lector ..................... 626.44
21 John Hobbs, 1926 tax . 28.20
V
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19
June 22 Town of Burlington,
Tuition. 30.00
24 Town of Lowell, Tui­
tion  ...................... 50.00
25 H. E. Boynton, Col­
lector.....  337.84
29 H. E. Boynton,.....Col­
lector, ....................  2,029.45
29 Support of Poor......... 8.00
30 Interest, Lincoln Trust
C o ..........  3.29
30 H. E....Boynton,..Col­
lector  13.20
30 H. E....Boynton,.Col­
lector  648.78
30 H . E. Boynton, Col­
lector  43,349.18
July 1 H. E. Boynton, Col­
lector   1,652.64
1 -Town of Enfield, Tui­
tion ........  658.00
1 H.....E....Boynton,..Col­
lector  647.79
1 H. E. Boynton, Col­
lector.....  101.75
2 Hall rent..................... ... 10.00
2 H. E....Boynton,..Col­
lector   639.67
6 Water rates...  131.00
7 Support of Poor .......... 8.00
9 Hall rent........  10,00
12 H. E. Boynton,.....Col­
lector .....................  4,873.50
12 Water rates.... 26.50
13 Town of Passadum-
keag, Tuition. . . . 100.00
20
14 Support of Poor. . . 5.00
16 Town of Enfield, Tui­
tion ...................  620.00
21 H. E. Boynton, Col­
lector ................... 280.27
23 Support of Poor  5.00
23 State of Maine, School
Fund. . . . . . . . . .  36.67
23 State of Maine, Moth­
er’s Aid ..  15.00
27 American Legion, Hall
rent for June. . 80.00
27 Support of Poor  5.00
29 Interest, Lincoln Trust
Co..........................  70.73
30 State of Maine, Tax on
Bank Stock. . . .  15.67
Aug. 6 American Legion, Hall
rent for July . . .  90 00
6 Watei rates.................. 141.40
23 Water rates.................. 14.50
24 Hall rent......................  15.00
24 Support of Poor  5 00
27 Hall lent......................  10.00
30 Interest, Lincoln Trust
Co..........................  61.28
Sept. 1 Support of Poor  10.00
6 Water rates.................. 50.00
6 Water rates.................. 4.80
8 American Legion, Hall
rent for August. . . 90.00
8 Support of Poor  5.00
8 Water rates.................  95.00
13 Support of Poor  11.42
13 Hall rent......................  15.00
13 Water rates.................. 22.00
Sept.
Oct.
Nov
15 Support of Poor ........  5.00
17 Hall rent..................... 15.00
17 State of Maine, Lib­
rary Fund.............  58.50
28 Support of Poor. . . . .  10.00
28 Interest, Lincoln Tr.
Co...........................  36.87
4 Water rates..................  142.50
4 American Legion, Hall
rent for Sept. . . .  100.00
4 Hall rent........................ 15 00
7 Cemetery lot. . . 6.00
8 W. Colbath, for wood . 5.00
11 Water rates  33 00
13 Support of Poor . . .  10.00
29 Cemetery lo t ................ 6.00
29 Interest, Lincoln Tr.
C o . . . .....................  25.75
31 Support of Poor  11.08
31' Hall rent.......................  15.00
31 W ater r a t e s ................  1.00
1 Dog ta x ......................... 44.30
1 Water rates..................  2.00
3 H. E. Boynton, Col­
lector ...................  453.96
7 11. E. Boynton, Col­
lector ........  117.60
8 American Legion, Hall
Rent for Oct . . .  . 116.66
12 Support of Poor  5.06
15 Hall rent.......................  2.00
19 W. Ii. Smart, for lum­
ber.................  1.44
26 State of Maine, Imp.
, State Roads  5,012.16
21
Dec.
Dec.
Jan.
22
26 Stale of Maine, High­
way Dept . . .  66.93
29 H. E. Boynton, Col­
lector..................... 294.25
29 Interest, Lincoln Trust
Co..........................  16.00
30 Hall rent ............  2.00
3 H. E. Boynton, Col­
lector..................... 5.10
6 American Legion, Hall
rent for Nov. . . .  108.33
10 H. &. B .A cct  . .. 12.38
16 Town of Greenbush,
Tuition.................  14.00
17 State of Maine, Sup­
port of Paupers . 100.00
17 Town of Lowell, Tui­
tion ........................ 20.00
17 State of Maine, School
Fund.....................  450.00
17 H. E. Boynton, Col­
lector ..................... 22.53
17 Hall rent....................... 2.00
20 H. E. Boynton, Col­
lector ..................... 667.37
22 Town of Burlington,
tu iton ............... 20.00
27 H. E. Boynton, Col­
lector ..................... 3.00
30 Interest, Lincoln Trust
Co..........................  9.80
31 Hall rent................   10.00
3 H. E. Boynton, Col­
lector..................... 31.50
4 W ater rates..................  333.00
44
4
4
4
16
16
26
30
30
30
31
2
3
3
3
7
7
8
23
Town of Passadum-
keag, Tuition. . . . 100.00
American Legion, Hall
rent for Dec. . . .  100.00
Town of Edinburg,
Tuition.................. 20.00
Town of Seboeis, Tui­
tion ...................... 20.00
John Good, Pool Room
License..................  10.00
Loan. Lincoln Trust
Co........................... 5,000.00
H . E. Boynton, Col­
lector .....................  690.20
Hall r e n t . .....................  2.00
H . E  Boynton, Col­
lector .....................  7.20
H. E. Boynton, Col­
lector.....................  412.76
Interest, Lincoln Trust
C o ..........................  3.01
H . E. Boynton, Col­
lector .....................  66.25
American Legion  108.33
Town of Enfield, Tui­
tion ........................  445.00
H. E. Boynton, Col­
lector .....................  462.83
Town of Maxfield, Tui­
tion ........................  22.50
Hall rent .....................  2.00
II. E. Boynton, Col­
lector . . . .  17.70
Ii. E. Boynton, Col­
lector.................. . .  85.53
Feb.
%
24
9 H. E. Boynton, Col­
lector    363.93
11 W. G. Colbath, for
• wood........................... 80. 00
18 H. E. Boynton, Col­
le c to r . . . . -  864.3$
29 For Cemetery lo t .....  6. 00
V
24 H. E. Boynton,...Col­
lector......  481.51
27 H. E. Boynton,... Col­
lector......  587.31
27 H. E. Boynton, Col­
lector   8.8^
27 Water rates... 451.00
28 Harry Robinson, for
wood. ..........  4 8 .00
28 H. E. Boynton, Bal.,
1927 tax. 17.30
29 H. E. Boynton, Col­
lector ..................... 380 .81
29 H. E. Boynton, Col­
lector   25 Ot
29 H. E. Boynton, Col­
lector, Dis. Com. 
and abatement.. . 2,905.29
• 29 Support of Poor.......  120.0
29 American Legion, Hall
rent for Feb.......  108.31
Feb. 29 Local No. 231, Hall
rent........  24.00
29 Local, No. 87, Hall
rent.........  26 .0
29 Hall rent.......  15.00
Total receipts...................... 198,122.18
4
25
Orders turned over to
Selectmen  97,585.48
Bounty paid on Por­
cupines ..................  30.00
Bal. on hand.................  506.70
------------------------- $98,122.18
W. H. LINTON,
Treasurer.
E X PE N D ITU R E S
Order No.
Feb. 25 1340 H. P. Palmer............ $13.17
1356 John Ferguson  30.00
1351 E. A. Dekin . 20.00
1365 A. H. Weymouth
Co.......  18.38
1347 Bangor H. E. Com­
pany................... 21 06
1346 Bangor H. E..Com­
pany...  2.00
1345 Bangor H. E..Com­
pany... 37.74
1349 Bangor H. E..Com­
pany ......... .. 2.40
1348 Bangor H. E. Com­
pany. . . . 342.30
1357 Harry R oyal.......  13.60
1361 H .G . M cK a y .....  8.00
1331 E. Smart...  50.00
1341 LaidlawBros.......   . 4.30
1376 Eastern Trust Co. . . 567.50
1352 W .H . Smart.......   . 4.22
1245 M. Chamberlain... . 20.00
1283 Everett Booker  1.00
j
O r d e r  N o .
1 3 4 2  T .  J .  R o b i n s o n  . . . .  1 9 . 0 0
1 3 5 0  C h a s .  H .  L a n c a s t e r  1 0 . 0 0
1 3 5 4  F .  C h a m b e r l a i n  . . .  1 5  0 0
J u n e  1  5 8 8 7  A r t h u r  G o d s o e   4 . 5 0
5 8 8 6  L e v  G o d s o e ...............................  1 2 . 6 0
F e b .  2 7  1 3 6 8  W e y m o u t h  G o   6 . 3 7
1 3 6 9 *  W e y m o u t h  C o   1 . 3 9
1 3 6 3  A .  H .  W e y m o u t h
C o   .....................  7 . 6 7
1 3 6 7  W e y m o u t h  C o m ­
p a n y  ....................................  2 0 . 9 0
1 3 3 9  F .  C h a m b e r l a i n  . . . .  4 0 . 0 0
1 2 5 3  N .  B e n s o n ....................................  3 3 . 0 0
1 3 2 9  N .  B e n s o n ....................................  3 3 . 0 0
1 3 7 7  C h a s .  L a n c a s t e r ,  . . .  1 1 . 9 4
1 3 6 6  M o r s e  &  C o m p a n y  . 3 . 0 0
1 3 7 0  A d v a n c e  B a g  P a p e r
C o .............................................  1 . 3 2
1 3 7 1  A d v a n c e  B a g  P a p e r
C o .............................................  5 5 . 2 5
M a r c h  7  1 3 7 9 .  L .  P .  C a r v e r  ........................  1 1 . 9 4
1 3 8 2  E .  J .  T h e r a u l t   1 1 . 9 4
1 3 8 5  E .  A .  D e k i n ..........................  3 1 . 9 4
1 3 8 0  H . W .  H o w a r d .  . . .  1 1 9 4
1 3 8 1  C . J .  B u c k l e y .   1 1 . 9 4
1 3 7 8  A .  A .  E l d r i d g e   1 1 . 9 4
F e b .  1 7  1 2 8 2  A l l i e  C h a m b e r l a i n  . 1 . 0 0
M a r c h  1 1  1 3 8 7  S a r a h  E .  A y e r s  . . . .  1 6 . 0 0
1 3 3 8  M .  C h a m b e r l a i n  . .  2 0 . 0 0
1 3 8 4  P .  W .  C h a m b e r l a i n  . 1 1 . 9 4
F e b .  2 8  1 3 6 4  E .  M .  G e n e r a l  H o s ­
p i t a l  ...................................... 1 0 . 0 0
1 3 3 7  R .  W .  N o w l a n d  . . . .  2 5 . 3 2
1 3 5 9  J a m e s  W a l l a c e .  . . .  1 2 . 1 5
2 6
March
Feb.
March
\
Order No.
15 1411 Alice Hopkins   50.00
1395 Annie Colbath. . . . .  18.00
1396 Annie Colbath  18.00
1408 Will Linton..............  150.00
1355 Fred A. Martin . . . .  28.00
1393 Fred A. Martin .. . . .  56.00
1409 Fred A. Martin . . . .  6.89
1418 R. Q. Lancaster . . . .  4.00
17 1285 John Ferguson  3.00
15 1417 Margaret Lancaster. 4.00
1394 O. C. Sweet............... 63.00
1399 John Ferguson. . . . .  60.00
1410 Chas. H. Lancas­
ter. . .................  108.00
1412 Ray Knowlton  10.00
1390 James Wallace  4.80
1420 Weymouth Co  6.78
1388 Blanche Dekin. . , . . 15.00
1389 Chas H. Lancas­
ter ......................  5.00
1391 Mrs. Raymond
Sherwood  10.00
1383 F .C . York. .  ......... 11.94
1392 F. Chamberlain. . . .  30.00
1416 W .H . Smart  * 4.00
1398 Loring, Short &
Harmon ........  16.80
1397 Eastern News Com­
pany ..................  4.18
1421 F. O. Chamberlain. . 60.00
1429 H. Lorentson  72.00
1430 L. S t u b b s . . .   72.00
1425 E. Ritchie................. 84.00
1428 L. Beckwith  72.00
1426 E. Collins 87.00
27
28
Order No
Feb. 27
18
Feb. 12
March 8
1432 J. DeWever. 166.55
1405 William Smith.......  3.60
1407 John Smith.. 7.20
1401 John Smith.. 7.20
1360 John S m it h ........... 12.40
1435 K. Plummer. 95.82
1434 T. Willard....  108.33
1433 E. Gordon. . . . 116.64
1431 N. Benson....  55.00
1424 Mrs. H. Barnett . . . .  30.00
1419 J. A. Fincken.......... 250.00
1422 M. Chamberlain .. 30.00
1415 Hattie Davis. . . 4.00
1403 Herbert Li bby. . . .  . 7.20
1402 Herbert Li bby. . . .  7. 20
1444 Herbert Libby .......  6.40
%
1443 John Ferguson.......  30.00
1262 Guy H a t c h . 4.38
1358 Ed Merrill....  7.20
1386 Treasurer of State . . 64.85
1404 Laurel Hughes. . . .  14.40
1400 Harry Royal. . . .  3.05
1414 Millie Booker.........  4.00
1413 Foster Chamber-
lain................. , .  100.00
1436 Dr. S. N. Marsh . . .  3.50
1437 Harry Royal........... 2.60
1427 E. S m a r t . . . ; ......... 75.00
1423 Mrs. T. J. Robin­
son........  15.00
1438 Mrs. Lillian Cavan­
augh ...............   6.00
1442 II. E. Boynton.......  28.00
1440 V. C. Thomas .........  6.00
1441 Will Mills.....  6.00
Order No. 
1439 F. Chamberlain . . . .  15.00
1447 John Smith.   ........ 3.60
1446 William Smith  9.60
1445 John Smith..............  7.20
1448 Levi C ook    3.50
1455 John Smith..............  7.20
1452 F. Chamberlain. . . .  15.00
1454 Harry Boober  13.50
1450 Annie Colbath  12.00
1456 Annie Colbath  12.00
1449 O. C. Sweet..............  42.00
1453 John Ferguson  30.00
28 1451 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
1457 Chas. H. Lancaster . 10.00
1462 R. W. Nowland. . . .  26.49
1461 Ginn Company . . . .  4.70
1460 American Book Co. 4.23
1459 H. L. Palmer...........  . 15.57
1458 E. E. Babb Co  15.57
1463 F. Chamberlain. . . .  40.00
1464 M. Chamberlain ..  20.00
1465 H. G. M cK a y   75.00
1 1466 Lee Colbath.............  9.50
1467 Lee Colbath.............  12.00
1474 Nel Whitney  ' 3.20
1479 Clark & Crocker. . .  32.90
1472 Harry Boober  19.80
1476 Will Boober.............  12.15
1473 John Smith..............  5.20
1475 John Smith..............  9.60
1478 John Smith..............  1.20
1468 Eastern News C o .. . 18.45
1469 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
1477 Harry Boober  2.70
1470 F. Chamberlain. . . .  15.00 (
March
April
29
i
30
Order No.
1471 John Ferguson... . 30.00
1480 H. B. Blake...............' 5.87
1481 H .B . Blake.. 64.66
1482 Chas. H. Lancaster . 15.00
1483 Chas. Colbath . . . .  4.00
1497 Eastern Telephone
Co......................  14.90
1486 H. E. Boynton.......  28.00
1498 Warren E. Craig .. .75
1496 Claude Tozier .......  10.00
1493 Mel Whitney.........  17.60
1492 Harry B oober   22.50
1490 W .H . McKay . 41.75
1499 Cole’s Express Co. 3.45
1494 Will Boober ........  4.05
1485 F. Chamberlain. . .  15.00
1484 Buckley & McKay. . 401.81
1487 C. C. S w e e t ........... 42.00
11 1500 Dan T. Sullivan. .. 31.31
1495 Bacon Printing Co . 17.30
1501 Mrs. Lillian Cavan­
augh..................  15.00
1491 John Ferguson.......  30 00
1489 Annie Colbath.......  12 .00
1488 Annie Colbath . . . 12.00
1512 M. Chamberlain .. 20.00
1513 F. Chamberlain . . . .  40 00
1514 H. Barnett..............  20.00
1515 T. J. Robinson  10.00
1505 Nellie Benson......... 33.00
1510 E. Collins................  58.00
1508 L. Stubbs................. 48.00
1509 H. Lorencson  48.00
1506 E. Smart.................. 50.00
1507 L. Beckwith............ 48.00
April
31
♦
Order No.
1502 T. W illa rd ...........  72.22
1511 E. Ritchie... 56.00
1503 E. Gordon..  77.76
1504 J. DeWever .  ........  111.00
1516 K. Plummer. 63.88
1522 F .E . Sibley. 8.00
1517 H. E. Boynton.....  28.00
1529 L ee  C obson ..........  46.80
1521 H .G . M cK a y .......  12.00
1519 H .G . M cK a y .......  2.00
1526 John Smith. 12.40
1525 Harry B oob er ...... 24.30
1527 Mel Whitney. . . . . . .   35.20
1520 Allan Woodcock. . . .  8.00
1530 Ed Merrill. .  .........  14.40
1518 F. Chamberlain . . . .  15.00
1531 Louise Cote. . . . . . .  40.00
1524 John Ferguson.....  30.00
1523 Lincoln Trust Co. .. 950.00
1532 Gaylord Brothers. . . 6.71
1534 H .B . Blake. 34.38
1533 H .B . Blake. 11.59
1545 Frank M cLeod..... 8.10
1542 Harry Boober....... 20.25
April 25 1540 Lee Colbath • 6.00
1544 Mel W hitney........  24.80
1532 F. Chamberlain...  5.00
1543 E. A. Shorey  16.20
1536 H. E. Boynton  28.00
1541 John Ferguson.....  30.00
1538 Annie Colbath...... 12.00
1535 Annie Colbath. . . .  . ' 12.00
1537 O. C. Sweat.  ........... 42.00
1546 Mack M otor .........  500.00
1547 R. W. Nowland . . . .  23.82
32
Order No
May
May
2 1565 H. H. Lancaster. . . .  12.00
1561 T . J. Johnson  10. 00
1554 E. Smart......  50.00
1558 T. Willard....  72.22
1552 H. Lorentson.......... 48.00
1559 K. Plummer .......... 63.88
1553 L. Beckwith. 48.00
1557 E. Gordon....  77.76
1556 J. DeWever. 111.00
1551 L. Stubbs ..............  48.00
1549 E. Ritchie....  56.00
1550 E. Collins.....  58.00
1548 Foster Chamber­
lain ....................  70 00
1560 J. E. Mushero......... 20.00
1562 E. E. Babb Co........  .98
1563 American Book Co. 4.74
1555 N. Benson....  33.00
1564 H. L. Palmer ....... 6.74
1574 William Smith.......  4.40
1566 F. Chamberlain. . .  . 5.00
1579 Eastern News Co. .. 6.06
1576 Loring, Short &
Harmon ........  6.60
1573 Will Boober. 8.10
1572 Wilfred Dobson . . .  18.00
1580 DickShean... 9.00
1569 Harry Boober......... 25.20
1577 Harry Boober......... 2.25
1567 H. E. Boynton.......  28.00
1575 Weston Ferguson.. . 4.05
2 1568 John Ferguson.......  27.50
1576 John Ferguson.......  2.50
1570 E. A. Shorey. . . . . .  . 18.00
1571 Mel. Whitney.........  42.40
33
Order N o .
1582 Charles S. Spencer. . 127.30
1587 E. J. Theriault  3.00
1588 R. H. Knowlton. . . .  10.00
'1581 H .G . M cK a y    19.50
1584 Eastern Telephone
C o .................   21.60
1583 Dan T. Sullivan. . . .  .85
1586 E. A. D e k in . .   14.75
1585 E. A. Dekin............. 14.75
1589 Arthur H. Blanch­
ard.....................  6.16
1590 George Hopkins, P.
M .......................   3.00
1591 Eastern Trust Co. . . 150.00
1605 David Carver  4.05
1592 H. E. Boynton  28.00
1604 John Garrett . . . . .  4.05
1600 E. A. Shorey  16.20
1595 F. Chamberlain. . . .  5.00
1607 Wilfred Dobson. . . . 2.25
1608 Eastern News Co. . .  3.76
1593 O. C. Sweat. . . . . . . .  . . 42.00
1597 John Ferguson  30.00
1599 Wilfred Dobson. . . .  19.35
1596 Annie Colbath  12.00
1594 Annie Colbath  12.00
1601 Will Boober............. 16.20
1598 Harry Boober   19.35
1606 Harry Boober  2.25
1611 T. Robinson   10.00
1625 Warren Staples . . .  9.50
1626 Laurel Hughes  13.26
1624 Alvin Bickford. . . . .  16.50
1623 V. C. Thomas  28.00
1627 NahanLane ........ 7.20
34
Mav
Order No.
1609 F. Chamberlain . . . .  70.00
1616 E. Collins..................  58.00
1613 E. Gordon.................  77.76
1612 J. DeWever. . . .  111.00
13 1622 K. Plummer..............  63.88
1615 E. Ritchie.................. 56.00
1620 H. Lorentson  48.00
1618 L. Beckwith..............  48.00
1619 L. Stubbs ................  48.00
1614 T. Willard.................  72.22
1617 E. S m a r t . . . .   50.00
1610 J. Mushero................ 20.00
1629 Claude Tozier  12.00
1646 David Carver . . . .  9.90
1638 David Carver . . . .  12.15
1639 Mel. Whitney. . . . 22.40
1630 H .E. Boynton  28.00
1636 Will B o o b e r   12.15
1647 Mel. Whitney  17.60
1654 Laurel Hughes . . . .  39.63
1653 PeterHaverlock. . . .  24.12
1644 Will Boober..............  9.90
1650 Warren Staples . . .  24.12
1631 F. Chamberlain. . . .  5.00
1652 Will Garrett..............  18.00
1634 Wilfred Dobson. . . . 22.50
1633 Harry Boober  23.40
1656 H .B . Blake...............  23.45
1651 NahanLane . . . . .  19.30
1643 E. A. Shorey  11.70
1648 V. C. Thomas. . . . . .  34.30
1649 Al. BiclLord  22.50
1640 George Scott  18.45
1637 John Garrett. . . . . .  12.15
1645 John Garrett ......... 9.90
35
Order No.
1641 Weston Ferguson. . . 2.25
1643 John Ferguson. . . . .  15.00
1632 JohnFergison  15.00
1664 Foster Chamber-
lain....................  2.60
1666 Harry Boober   5.00
1673 Pearl Chamberlain . 1.60
1671 Lee Colbath.. 2.80
1672 Chas. Lancaster. . .  . 2.60
1658 Richard Boober. . . .  3.80
May 17 1663 Ted Theriault.......... 2.60
1662 L. A. Cousins..........  3.60
1660 Maurice Thompson. 2.60
1661 R. H. Knowlton. . . .  2.60
1668 Allie Chamberlain . 2.60
1665 Chas. Littlefield. . . .  2.60
1655 W .H . Linton   232.00
1675 Gerald Kelly............ 52.13
1676 Gerald Kelley.......... 15.62
1677 Gerald Kelly............ 1.00
1699 Will Boober.. 10.35
1696 Harry Boober.........  4.05
1690 Harry Boober.........  16.20
1686 George Scott............ 13.50
1698 David Carver.......... 14.40
1700 Mel. Whitney.........  21.60
1680 F. Chamberlain . . . .  5.00
1688 Will Boober.. 4.05
1693 Will Boober.............  4 .05
1687 Wilfred D obson . . .  . 17.55
1692 John Garrett. . . . . .  4.05
1691 E. A. Shorey............ 5.85
1701 Lee Colbath............  37.10
1695 E. A. Shorey'...........   15.30
1685 Eastern News Co. ..  10.42
Order No.
1697 John Garrett . . .  15.30
1702 Joe Murphy ...........  24.30
1681 H. E. Boynton. . . . .  28.00
1689 John Ferguson.........  20.00
1694 John Ferguson.........  10.00
1682 O. C. Sweat...............  42.00
1684 Annie Colbath.........  12.00
1683 Annie Colbath..  . . 12.00
1679 E. A. Dekin.... 20.00
1721 Bangor Hydro-E.
C o . . . . . . .  . . . .  3.00
1723 Bangor Hydro-E.
Co.................. .. . 22 95
1719 Bangor Hydro-E.
Co.. .  ..........   513.45
1720 Bangor Hydro E.
C o . . . ' . ...  3.00
1722 Bangor Hydro-E.
Co...........  49.87
1729 N ahan Lane............. 17.20
26 1728 PeterHaverlock. .. . 22.5 3
1731 Frank McLeod . . . .  15.20
1726 Wm. Garrett . . . .  21.50
1732 Wesley Giles............. 13.60
1730 Laurel Hughes.........  31.98
1727 Warren Staples . . .  21.50
1733 Frank D ow ..... 25.00
1721 V. C. Thomas  32.55
1713 F. Gordon.................  77.76
1706 E. Collin^..................  58.00
1714 T. W illard ..  72.22
1709 H. Lorentson   48.00
1708 L. Beckwith.............. 48.0C
1712 J. DeWever'.............. 11T. 00
1.707 E. Smart......... 50.00
36
M ay
Order No.
1710 L. Stubbs.................  48.00
1705 E. Ritchie................. 56.00
1717 K. Plummer   63.88
1716 J. Mushero   20.00
1704 F. Chamberlain. . .  . 70.00
1718 Eastern News Co. .. 7.87
1734 Lincoln Trust Col ..  ±50.00
1703 R. W. Nowland . . . .  24.37
June 1 1725 Al. Bickford............... 21.50
1670 John Ferguson. . . . .  2.60
1744 John Ferguson  20.00
1739 John Ferguson  10.00
.1738 Will Boober..............  6.30
1752 Joe M urphy............  12.15
1753 Joe M u rp h y .  8.10
1737 John Garrett ........  < 6.30
1743 Will Boober.................... 9.00
1628 Claude Tozier  .60
1745 E. A. Shorey  15.30
1742 John Garrett .......... 14.40
1635 E. A. Shorey   13.05
1528 Wood-Gate Pub­
lishing ...............  1.50
1678 Louise C ote: ........... 15.00
1660 H. N. Blake 2.60
1756 Wm. Garrett .......  20.50
May 31 1750 Lee Colbath............... 18 .90
June 1 1787 Lincoln Trust Co. . .  192.61
1765 Eddie Shorey  3.60
1754 V. C. Thomas  30.80
1761 Wesley Giles  16.40
1760 Frank M cLeod  17,60
1757 Warren Staples . . . .  16.00
1741 Wilfred D obson. . . .  15.30
1740 Harry Boober  17.55
37
Order No.
1769 Ray Knowlton. . . .  8.00
1764 William Boober . . . .  3.60
1667 Loren Davis............ 2.60
1674 William McKinnon 2.80 -
1736 F. Chamberlain . . . .  5.00
1715 T. Robinson .........  10.00
1749 Will Garrett .......  4.50
1755 Al. Bickford............  9.00
1766 Wilfred Dobson. . . .  3.60
1788 ' F. D ow ...................... 23.00
1788 Gerald Kelly  62.50
1784 Frank D ow .............  6.00
1814 Weston Ferguson. . 6.30
1800 John Ferguson . 25.00 
1809 John Ferguson . . . .  5.00
1790 O. C. Sweat.............  42.00
1751 Lee Colbath   . 18.90
1792 Annie Colbath.. . . 12.00
1793 Annie Colbath  12.00
1797 Joe Murphy............  20.25
1796 Lee Colbath............  31.50
1767 Foster Chamberlain 7.00
1816 Wilfred Dobson. . . 4.05
1801 E. A. Shorey. . .. f. . . 17.50
1777 Lawrence Cousins . . 7.00
1782 Eastern Trust C o . . . 137.50
1786 Bacon Printing C o . . 8.75
1748 R. G. Laing   1.75
1827 Frank M cLeod  14.40
1830 NahanLane............  18.00
1781 Globe Printing Co. . 6.37
7 1832 , H. G. McKay, *
M .D .................. 7.50
1831 H. G. McKay,
, , J 1 D .................. 8.00
oo
June
39
Order No.
1828 Guy H atch... 16.00
1794 F. Chamberlain . . . .  5.00
1833 F. Chamberlain . . . .  70.00
1845 J. Mushero.............   20.00
1758 PeterHaverlock. . . .  18.45
1825 Peter Haverlock. . . .  22.50
1835 E. Gordon............... . 77.76
1837 E. Ritchie....  56.00
1836 T. W illa rd .. ........... 72.22
1842 L. Beckwith. 48.00
1834 J. DeW ever. 111.00
1846 K. Plummer. 63.88
1813 Will Boober. 12.15
1812 E. A. Shorey. . . . . . .  2.25
1818 E. A. Shorey  2.75
1839 E. Smart......  50.00
1822 Al. Bickford............ 22.50
1762 Laurel Hughes.......  14.04
1789 Gerald Kelly...........  20.06
1823 William Garrett. . . .  22.50
1774 Pearl Chamberlain . 6.00
1808 Chas. Goodwin....... 9.00
1821 V. C. Thomas......... 31.50
1838 E. Collins.....  58.00
1840 H. Lorentson. . . . . .  48.00
1841 L. Stubbs.....  48.00
1763 Harry Boober......... 3.60
1602 William Smith. . . . * 8.00
1804 Harry Boober. . . . . .  14.40
1810 Harry Boober........  8.10
1815 Mel. Whitney......... 4.67
1775 Harry Boober........  6.00
1824 Warren Staples . . .  22.50
1805 Will Boober. .   ........ 5.06
1772 Ted Theriault......... 7.00
40
June
Order No.
1735 H. E. Boynton, . . . .  28.00
1791 H. E. Boynton........  28.00
1778 Ben Runnells . . . .  6.00
7 1829 Wesley Giles. . . . . . .  18.00
1843 Nellie Benson.........  38.00
1621 Nellie Benson .......  33.00
1711 Nellie Benson.......... 33.00
1747 Mel. Whitnev.........  26.45
1776 John Ferguson........  6.00
1844 T. Robinson. . . 10.00
1811 John Garrett .......  10.35
1798 John Garrett ........  6.30
1847 E. A. Dekin ........... 35.30
1826 William Ganieil. . .  . 31.50
1817 Roy Ayers.....  1.34
1806 John Garrett .......  5.85
1799 Will Boober.. 6.30
1779 Vaughn Applebee  6.00
1857 Gerald Kelley.......... 73.62
1858 Gerald Kelly............ 5.00
1785 Frank D ow ...  10.00
1905 Lloyd Faloon   20.00
1873 Llovd Faloon..........  13.33
1870 Weston Ferguson. . . 6.40
1879 West on Ferguson. . .  1.60
1875 John Ferguson........  7.77
1861 John Ferguson. . . .  22.23
1910 Lloyd Faloon  15.56
1902 NahanLane.. 6.00
1900 Frank M cLeod.......  22.40
1864 Will Boober. . . . . .  . 10.89
1820 Will Boober..  .79
1770 Harold Blake..........  7.00
1891 Joe Murphy.. 16.20
1893 Lee Colbath. . .,.............. 25.20
Order No.
1901 Guy H atch...............  6.00
1773 Lee Colbath ...........  6.00
1914 L. P. Carver. . . . . .  .  26.40
1915 L. P. Carver...........  4.75
1916 L. P. C a r v e r ..    1.50
1911 L. P. Carver. . . . . . .  7.20
1913 L. P. Carver............. 11.94
1912 L. P. Carver  347.55
15 1917 William Garrett. . .  . 28.50
1874 Fay F a l o o n . . .   3.00
1881 E. A. Shorey  3.30
1867 Chas. Goodwin. . . .  3.00
1887 Pat Dawson. . . . . .  . 10.89
1862 E. A. Shorey  21.00
1866 Harry Boober. . . . .  . 12.15
1876 Harry Boober  13.05
1897 Warren Staples. . . .  23.00
1860 F. Chamberlain  5.00
1803 Mel. W hitney  35 .00
1892 Joe M urphy............  8.78
1884 John Garrett  6.30
1877 John Garrett .......  5.40
1904 Albert Lane. . . . . . .  4.50
1865 John Garrett ........ 12.60
1899 Harry R oyal  3.00
1888 John Clements  2.25
1807 Harry R oyal..... ; .  12.00
1852' American Book Co. 5.17
1768 Richard Boober. . . . ' 7.00
1898 PeterHaverlock. .. . 28.50
1603 Mel. W hitney  32.00
1895 V. C. Thomas  39.90
1868 Harry R oyal.....   . 15.00
1871 Roy Ayers................  19.44
1856 Henry Howard  12.10
June
42
Order No.
1855 Henry Howard.......  3.25
1890 Clarence Boober .. 10.00
1850 United Sweeping
Comp ....  30.69
1907 Guy Hatch. .  .........  16.40
1851 MacMillan Com­
pany   6 54
1849 J. H. Perking. . . . 6.00
1853 E. E. Babb Com-
i
pany...... 1.48
1795 Forrest B. Ames. . . . 10.00
1854 H. L. Palmer ......... 15.65
1899 William Conieil . . 39.90
1894 Lee Colbath.. . . 14.35
1880 Roy Aynres.... 1.56
1759 NahanLane.. 16.40
June 13 1882 Will Boober.............. 1. 71
1859 H. E. Boynton........  28.00
1920 Gerald Kelly............  28.31
1921 Gerald Kelly  3.78
1906 Laurel Hughes........  3.90
1919 L. P. Carver.. 62.57
1908 NahanLane.. 16.40
1945 John Ferguson . . .  30 00
1937 Weston Ferguson. . .  3.60
1954 Weston Ferguson .. 14.40
1872 Roland Garretr.. .. 7.00
1903 Wesley Giles............ 6.00
1848 C. B. Dolge Co......... 23.95
1956 Lloyd Fallon . . . . .  10.00
1929 Joe Murphy.. 20.25
1930 Joe Murphy.. 4.05
1922 F. Chamberlain . . 25.00
1931 Lee Colbath.. 25.20
1932 Lee Colbath............. 9.80
Order No.
1925 Annie Colbath.......  12.00
1926 Annie Colbath.......  12.00
1923 O. C. Sweat. . . . 42.00
1896 Al. Bickford. 28.50
1968 Alvin Bickford....... 27.00
1973 William C. Kirk. . . . 75.00
1918 United Sweeping
Com.......  13.00
1959 Guy H atch..  4.34
1960 Loring, Short &
Harmon ........  6.40
1878 Will Boober. 5.40
1985 Will Boober. 6.30
1941 Roy Ayres....  3.50
1952 Roy Ayres....  17.50
1969 Albert D ekin.........  14.40
1975 Gerald Kelley......... 18.47
1953 Fay Fallon... 18.00
1948 Will Boober. 21.00
1971 Will Coniel..  31.50
2014 Support of Poor . . .  . 8.00
1991 John Ferguson....... 30.00
1997 Weston Ferguson. . . 21.60
June 27 2007 Lincoln Trust Co. .. 192.51
1943 David Carver......... 3.30
1746 David Carver  15.30
1993 David Carver......... 24.30
1883 David Carver......... 3.30
1947 David Carver......... 21.00
1802 David Carver. . . . . .  17.50
1819 David Carver........   2.75
1863 David Carver......... 21.00
1927 E. L. B uck...  20.00
1995 John Garrett .......  24.30
1936 Harry R oyal..........-. 1.95
. i
k
43
44
\
Order No.
1935 Harry Boober.......... 1.35
1950 Harry Boober. . . .  24.75
1957 Roland Garrett.......  14.00
1940 Rolarcl Garrett.......  3.50
1972 Warren Staples . . .  27.00
1946 E. A. Shorey............  21.00
1944 Will Boober. . . . .  . . 3.30
1970 Will Garrett.. 25.00
1961 Henry Howard.......  13.46
 1967 V. C. Thomas. . .  . . 37.40
1951 Harry Royal............ 19.05
1928 Frank M cLeod. . .  . 18 00
1938 John Garrett...........  4.05
1939 Delbert Lane . . . .  3.00
1955 Delbert Lane . . . .  15.00
1949 John Garrett  20.25
1909 Wesley Giles.  ........ 16.40
1924 H. E. Boynton. . . . .  28 00
1942 E. A. Shorey . . .  . 3.30
1977 H. E. Boynton. . .. 28.00
1999 Roy Ayres.....  21.00
2021 Benjamin Thomas. . 18.00
1998 Harry Royal  13.00
1994 Will Boober..  24.30
1986 Lee Colbath  37 80
2003 Guy Hatch. . . . . .  . 18.00
2009 W m .C.K irk . . .  . 66.69
2010 W m .C.Kirk . . . .  4.91
June 28 2023 Will Mills......  18.90
2002 Roland Garrett. . . .  3.50
1976 Maine Central R. R.
Co............ 49.53
1974 Loring, Short &
Harmon . . . . .  8.20
July 1 2013 Bessie J. Blake  2.80
V .
45
\
Order No.
2018 Peter Haverlock. ... . 27.00
2016 Wm Garrett.................. 27.00
1985 Peter Haverlock. .. . 27.00
2000 Fay Fallon   18.00
2022 Laurel Hughes   28.08
2004 Fred Harvey  17.50
2019 Frank M cLeod  21.60
2012 Bacon Printing C o . . 3.40
2008 R. B. Dunning Co.. . 247.08
2001 Delbert Lane...........  15.00
1990 Delbert Lane   3.00
1934 E, A. Shorey. . . . . . .  1.35
2034 O. C. Sweat..............  42.00
2038 Lloyd Faloon  40.00
1657 F. E. Sibley. . 8.00
2056 Lloyd Faloon  20.00
2031 Wesley Giles  3.60
2051 Roy Ayres. . ............  21.00
2011 R. W,Nowland . .. . 26.34
2071 Eastern Trust Bk.
Co....................... 1,632.50
2069 Gerald Kelley. . . . . .  20.53
2053 Guy H atch  . . 18.00
1982 Will Conieil.  .........  37.80
2050 Support of Poor. . . .  8.00
2065 Eugene M o tt   18.00
2052 Fay F a loon .............. 18,. 00
2029 HamiltonKunith. . . 20.20
2049 Harry R oyal  13.00
2045 Will Boober   . 24.30
2086 WilliamH. Linton. . 58.00
1869 Mel. Whitney  28.00
1989 Lloyd Faloon. . . . . .  10.00
2070 Gerald Kelley  62.65
2042 John Ferguson. . . . .  30.00
July
46
Order No.
2048 West on Ferguson . . 21.60
2 2035 Annie Colbath. . . 12.00
2037 F. Chamberlain. . . .  25.00
2039 Delbert Lane........... 12.00
2057 Delbert Lane...........  6.00
2046 John Garrett .......  24.30
2025 Wm. Garrett .......  12.75
2033 H. E. Boynton..  . . 28.00
2032 Leslie Faloon. .. 3.00
2066 Leslie Faloon. . . 5.85
2067 Leslie Faloon . . .  3.00
2036 Annie Colbath. . . .  12.00
2030 Bennie Thomas . . . .  20.00
2026 Al. Bickford ..........  25.00
2027 PeterHaverlock. . . .  25.00
2028 Lee Colbath. .  . . . .  35.35
2024 V. C. Thomas.......... 35.25
1980 George Mills  54 00
2020 Hamilton......  21.60
2017 Al. Bickford. ' . . 27.00
1965 Waldo D a v is   2.96
1964 Waldo Davis  1.07
1963 Waldo Davis .......  2.19
1962 Waldo Davis . . . .  .63
1966 Waldo Davis .......  1.90
1992 E. A. Shorey  24.30
1983 Warren Staples . . .  35.10
1988 Harry Boober  .45
1996 Harry Boober  24.75
1987 Joe Murphy .......... 5.40
1978 F. Chamberlain . . . .  25.00
1984 Levi Godsoe  18.90
2015 V. C. Thomas.........  37.80
1981 Albert Dekin  21.00
2043 E. A. Shorev  20.25
47
Order No.
2092 BangorH.-E. Co.. . . 172.45
2090 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
2088 Bangor H.-E. Co.. . . 13.91
2091 Bangor H.-E. Co.. . . 3.96
2089 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
2093 FrankR. Linton. . . .  29.00
6 2085 FrankR. Linton .. 29.00
2094 Frank R. Linton. . . .  2.38
2060 George Mills. . . . . . .  54.00
2005 Mel. W hitney  42.00
2064 Warren Staples . . .  35.10
2047 Harry Boober......  18.00
2041 Harry Boober......  8.10
2059 Mansil Gillis......... 54.00
1780 Ralph White.........  6.00
2068 Robt. M o tt.. 5.34
2073 N.H.  Bragg. 45.22
2072 C. M. Conant Co. . . 13.00
2087 Loring, Short &
Harmon ........  21.20
2062 Will Gonieil .................37.80
2120 H. E. Boynton. . . .  . 3.00
2006 D. G. Faloon........   7.71
2105 H. E. B oynton.......  28.00
2133 Leslie Faloon.......... 29.25
2079 Harry Boober . . . . . . 8 . 1 0
2102 Gerald Kelley....... 21.65
2101 Gerald K elley......  31.08
2076 Barker Lumber &
Box Co 1 57.71
2078 Barker Lumber &
Box Co . . .  . . < 75,15
2074 Dillingham's. . . . . . 2 1 . 7 5
2077 Barker Lumber Co. 30.33. . . . . . . .  «
2147 E. L. B uck................. ' 17.3.40
9
July
\Order No.
2146 E. L. Buck...............  8.00
2114 Weston Furguson . 18.00
2108 John Ferguson. . .. 25 .00
2106 John Ferguson  5.00
2121 Fred H arvey  17.50
2054 Fred Harvey. . . . .  . 21.00
2084 Art emus Weather-
b e e . ................... 41.40
2081 McKay & Fowles. . .  22.20
2080 McKay & Fowles .. 75.72
2082 McKay & Fowles. .. 33 .25
2138 L eeC o lb a th ..   31.50
2111 Will Boober. . . . . 20.25
2115 Support of Poor. . .  . 5 .00
2123 Lloyd Faloon  50 .00
*
July 11 2143 George Hopkins, P.
M . . 3.00
2141 Peter Haverlock. . . . 18.00
2136 Wm. Garrett ....... 21.50
2148 Ted Leavitt............. 18.00
2112 John Garrett . . . .  20.25
2140 Bennie Thomas . . .  18.00
2116 Harry Roval  12.50
K ' s j
2139 Hamilton Kunith. . . 18.00
2096 R. B. Dunning Co.. . 208.25
2097 R. B. Dunning Co.. . 36.65
2117 Roy Ayres...............  17.50
2132 Robt. Libby. . . . . . .  15.66
2126 George Mills  36.00
2058 Stanley Sawyer . . . .  12.00
2061 Albert Dekin  21.60
2103 E. A. D e k i n   40.90
2197 Albert Dekin  18.00
2130 Warren Staples . . .  23.50
2109 E; A, Shorev  20.25
I
• \
j
48
I
*
Order No.
2104 F. Chamberlain. . . .  25.00
2113 Harry Boober  20 25
2107 Harry Boober  1.80
2098 H .G . M cK a y   15.00
2118 Fay Faloon..............  15.00
2142 Joe M urphy............. 13.05
2134 Kermit Sage..............  4.50
2119 Guy H atch............... 12.00
2135 V. C. Thomas  31.50
2158 Lloyd Faloo n   16.64
1979 Mansil Gillis  36.00
2184 Mansil Gillis. . . . . .  . 54.00
2176 Roy Ayres................. 17.50
2131 Eugene M o tt   45.00
2207 Wm. Garrett ........  19.50
2209 Lee Colbath.............  27.30
2216 Lee Colbath. . . . . . .  6.30
2166 John Ferguson  27.22
2162 John Ferguson. . . . .  2.78
2181 Lloyd F aloon  38.89
2219 W .E . Corey.............  5.40
18 2167 E. A. Shorey  17.55
2151 F. Chamberlain . . . .  25.00
2095 Eastern Tel. C o . . .  . 13.25
2149 Gerald Kelley  28.86
2153 O. C. Sweat..............  42.00
2175 Fred Harvey. . . . . .  . 15.17
2152 H. E. Boynton  28.00
2170 John Garrett ........  22.05
2169 Will Boober.............  22.05
2172 Weston Ferguson.. . 19.60
2190 Kermit Sage  15.00
2187 Warren Staples . . .  37.80
2163 Weston Ferguson.. . 1.20
2171 Harry Boober. . . . . .  , 14.85
\ .
July
49
50
Order No.
2177 Fay Faloon.................' 16.33
2157 Harry Boober........  8.10
2161 E. A. Shorey...........  3.60
2191 Leslie Faloon.......... 35.10
2129 Lev. Godsoe  31 50
2210 HamiltonKunith. . . 17.20
-2183 George Mills  54.00
2174 Harry Royal........... 14.06
2212 Ted Leavitt. 19.50
2218 Fred Nadeau.......... 45.00
2165 Lloyd Faloon.........  1.67
2211 Peter Haverlock. . . .  21.50
2208 Al. Bickford. 19.50
2217 E. A. Dekin.. 48.00
2213 Bennie Thomas . . . .  18.00
2202 Weymouth Co.. . . 15 09
2200 Weymouth Co........  2.11
2198 Weymouth Co........ 18.41
2197 Weymouth Co. . . . .  14.34
2199 Weymouth Co. .. 7 75
V
2154 Annie Colbath.......  12.00
2155 Annie Colbath.......  12.00
2173 Support of Poor. . .  5.00
2204 WilliamH. Linton. . 36.25
2248 Weston Ferguson.. . 7.60
2228 Weston Ferguson. . . 14.40
July 25 2222 John Ferguson.......  20.00
2238 John Ferguson.......  10.00
2257 Leslie F aloon.......... 35.10
2258 James Wallace. . . . 42.70
2277 Gerald Kelley......... 30.30
2276 Gerald Kelley......... 22.20
2284 Bennie Thomas . . .  . 21.60
2270 Lee Colbath. 25.20
2273 Lee Colbath. 12.60
Order No.
2282 Joe M urphy............. 24.30
2230 Support of Poor . . . .  5.00
2253 Will Conieil.............  37.80
2232 Roy Ayres................  9.72
2245 Roy Ayres.................  . 7.39
2239 Lloyd Faloon  32.23
2236 Lloyd Faloon  28.88
2188 Eugene M o tt   18.00
2186 Will Conieil   37.80
2233 Fay F a l o o n 12. 00
2266 Lincoln Trust Com­
pany ..................  193.66
2268 Will Garrett............  9.00
2271 Will Garrett  18.00
2262 Ed. M cG inn; ..........  9.00
2040 Will Garrett  7.00
2083 S. I. Oakes C o  90.65
2075 Whitman L ord   15.11
2128 Will Conieil.............  31.50
1886 Mel. W hitney  10.89
2137 Alvin Bickford  22.50
2125 Mansil Gillis. . . . . . .  36.00
2150 Gerald Kelley  38.55
2099 Jordan-Frost Print­
ing ...................... 227.00
2100 Warren Foundry &
Pipe...................  2,515.05
2192 James Wallace. . . . .  18.90
2124 Delbert Lane  15.00
2144 S. J. Oakes C o  3.00
2159 Delbert Lane  5.67
2180 Delbert Lane  8.65
2193 Albert Dekin  18.00
2206 V. C. Thom as  37.80* . . .  *
11 2122 Mel. Whi tney . . . . . .  35.00
51
July
52
Order No.
1958 Mel. Whitney. . . . . .  35.00
2055 Mel. Whitney.........  42.00
2215 Frank M cLeod.......  17.20
2214 Joe M urphy.. 19.35
2044 .David Carver  24.30
2195 Frank R. Linton .. 36.25
2201 Eastern Maine Steel 142.64
2196 Haynes & Chal­
mers C o ............  65.50
2203 C. M. Conant Co. . . 7.84
2178 Guy Hatch...............  * 10.33
2194 Fisk Tire Co.. 57.97
2225 Will Boober.. 16.20
2223 E. A. Shorey............  18.00
2283 Frank MeLeod.......  21.60
2269 HamiltonKunith. . . 14.40
2229 Harry Royal .......... 9.00
2226 John Garrett ........  16 20
2247 John Garrett . . .  8.55
2256 Kermit Sage. 15.00
2260 Ted Leavitt..  30.00
2287 Kermit Sage..........  4.00
2278 R. A. Heath   .. 219.43
2292 Foster Chamber-
lain ....................  50.00
2251 George Mills............ 54.00
2272 Hamilton Kunith. . . 7.20
2280 PeterHaverlock. .. . 27.00
2243 Will Boober.. 8.55
2227 Harry Boober.......... 16.20
2241 Harry Boober.......... 11.25
2254 Warren Staples . . .  31.50
2220 F. Chamberlain. . . .  25.00
2250 Harry Royal............ 7.39
2285 Albert Chivaree. . . .  21.60
Order No.
2286 Ernest Port wine. .. . 4.00
2261 Ernest Portwine. . . .  12.15
2185 Lev. Godsoe. . : . . . .  37.80
2063 Lev. Godsoe . 37.80
2156 Boston Woven Hose 500.00
2265 New England Camp 670.40
18 2205 Barker Lumber Co. 278.62
2267 Ryder & Simpson. . . 66.79
2275 Loring, Short &
Harmon ........  6.00
2244 Guy Hatch. . . . . . . .  6.34
2264 H .G . M cK a y   3.00
2240 Delbert Lane  9.67
2289 Ernest Portwine. .. . 8.10
2235 Delbert Lane  8.67
2255 Eugene M o tt   9.00
1933 Mel. W hitney   7.00
2246 Fay Faloon..............  6.34
2234 Guy H atch............... 12.00
1 2231 Fred Harvey  21.00
2279 V. C. Thomas  37.80
2291 F. Chamberlain . . . .  25.00
2290 Maine Central R.
R. Co   • ■ • 60.81
2242 E. A. Shorey   4.95
2330 Lloyd Faloon  50.00
2300 Annie Colbath  12.00
2299 Annie Colbath  12.00
2224 David Carver  24.30
2252 Lev. Godsoe   37.80
2160 Mel. Whitney. . . .  . . 12.80
2237 Mel. Whitney. . . . . .  28.00
2182 Mel. W hitney  22.56
2263 Claude Tozier  12.85
2312 Hamilton Kunath . . 27.00
July
Aug
53
54
Order No.
2350 Peter Haverlock. . . .  25.75
2329 Delbert Lane  9.00
2336 Delbert Lane  9.00
2306 Ted Leavitt ..........  35.10
2348 V. C. Thomas  38.85
2320 Will Boober............  24.30
2310 Lee Colbath . . .  35.00
2358 Ernest Portwine . . .  20.00
2354 Albert Chivaroe. . . .  20.00
2356 Frank McLeod. . . .  18.00
2358  Lee Colbath . . .  2.80
2324 Harry Royal  10.00
23.55 Benjamin Thomas . 19.80
1 2340 Bangor H.-E. Co .. . 174.40
2341 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
2342 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
2343 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
2346 Frank R. Linton . . .  162.00
2249 Mel. Whitney  14.40
2297 H. E. Boynton  28.00
2305 Leslie Faloon . . .  . 23.40
2298 O. C. Sweat..............  42.00
2328 Guy Hatch  18.00
2332 John Ferguson  15.00
2317 John Ferguson  15.00
2323 Weston Ferguson. . .  21.60
2307 Ed. McGinn  27.00
2293 Wm.C. Kirk ................. 150.00
2311 Will Garrett ........... 9 .00
2357 Wm. Garrett ........  18 .00
2316 John Garrett ........ 45
2352 Kermit Sage............  18.20
2321 John Garrett  24.30
2360 Will Conieil  37.80
2409 Guy Hatch..............  3.00
Aug.
\Order No.
2374 F. Chamberlain. . .  .  25.00
2407 Weston Furguson  3.60
2415 Weston Furguson . 2.00
2380 Leslie Faloon.......... 35.10
2392 Weston Ferguson. . .  18.00
2400 John Ferguson.......  30.00
2281 Alvin Bickford  27. 00
2389 Will Boober . . . . . . .  20.25
2412 John Garrett .......  2.25
2390 John Garrett  20.25
2428 Kermit Sage. 21.35
2368 W. A. D avis. 46.12
2405 Roy Ayres....  21.00
2304 Eugene M o tt .......... 54.00
2385 Hamilton Kunath . . 21.00
2388 E. A. Shorey........... 22.05
2426 Frank M cLeod....... 21.60
4
2429 Ernest Port wine. . . .  24.40
Aug. 8 2381 Ted Leavitt.. 35.10
2425 Peter Haverlock. .. . 27.00
2296 Gerald Kelley......... 21.87
2295 Gerald Kelley......... 12.21
2294 Gerald Kelley......... 33.30
2423 Wm. Garrett  . 11.50
2378 Lloyd Boober.........  37.80
2391 Harry Boober......... 23.40
2411 Lloyd Boober.........  2.70
2413 Lloyd Boober.........  2.25
2337 Fred Harvey........... 3.50
2326 Fred Harvey...........  17.50
2395 Fred Harvey.  .......  21.00
2424 Joe M urphy. . . . . . .  29.70
2397 Guy H atch ... 11.67
2384 Lee Colbath. , . 37.80
2347 Nahan Lane............\ 20.00
55
Order No.
2359 Gus Vone...  11.00
2338 Roy Ayres.. 3.50
2314 Will Mills... 18.90
2301 George Mills........  54.00
2344 Henry Howard....  1.50
2345 Henry Howard. . . .  15.30
2327 Fay Faloon ...........  18.00
2334 Will Wallace........  14.00
2303 Warren Staples . . .  37.80
2259 Albert Dekin. . .  . 21.00
2315 Harry Boober......  .90
2322 Harry Boober......  24.30
2318 E. A. Shorey . . . . 24.30
%
2351 Joe M urphy . 24.30
2362 A. A. Eldridge...... 33.78
2363 A. A. E ldridge....  125.46
2364 A. A. Eldridge......  108.34
2361 A. A. Eldridge......  81.70
2365 A. A. Eldridge...... 1.00
2366 A. A. Eldridge......  63.06
2367 A. A. Eldridge...... 104.31
2349 Alvin Bickford....  27.00
2339 Fisk Tire Co . 163.72
Aug. 1 2308 Leon Libby . 21.00
2274 R. W. Nowland . . . . 28.40
2189 Robt. L ibby . 6.00
2370 E. A. Dekin.. . .  40.00
2369 E. A. Dekin . . . . . .  4.78
2378 Gerald Kelley. . . . . .  4.44
2372 Gerald Kelley......  30.00
2371 Gerald Kelley. . . . .  . 17.40
2309 Albert Dekin........  21.00
2402 Will Wallace........  21.00
2398 Lloyd Faloon.......  22.22
2406 Lloyd Faloon. . . . .  30.00
56
Aug.
57
Order No.
2414 Lloyd F a loon .........  2.50
2408 Fay Faloon . .. 3.00
2396 Fay Faloon...  15.00
2427 Bennie T h om a s  21.60
2442 Will M ills............. 42.70
2454 F. Chamberlain . . . .  25.00
2464 Will Boober.. 20.25
2498 Jos. Murphy.. . . . . .  24.75
2467 Will Wallace. . . . . .  . 17.50
2499 Benjamin Thom as. . 18.00
2475 Lloyd Faloon..........  4.05
2446 Warren Staples . . .  34.30
2377 Lov Godsoe .......... 37.80
2302 Lov Godsoe .......... 37.80
2441 Lov Godsoe .......... 28.70
2452 Lov Godsoe.. 9.10
2382 Ed. M cG inn............  27.00
2376 George M ills............ 54.00
2386 Will M ills...........   37.80
2436 Weymouth Co......... 63.46
2437 W eymouth C o......... 819.28
2404 Delbert Lane........... 9.00
2399 Delbert Lane..........  9.00
2420 J. L. Hammitt C o .. . 154.92
2430 Albert Chivaree. . . .  11.20
2318 James Wallace........  3.50
2483 John Garrett  .90
2477 Elwood Faloon.......  14.40
13 2473 Fay Faloon... 15.00
2466 John Garrett....... ..... 19.35
2445 Texas Leavitt...........  35.10
2488 Guy H atch ............  3.35
2443 George M ills...........   54.00
2455 O. C. Sweat.........  42.00
2393 Harry R oyal............ 11.77
58
Order No.
2419 J. L. Hammett Co. . 4.18
2418 Caldwell Sweet Co. . 21.75
2387 Will Conieil .........  37.80
2481 Harry Royal  3.50
2447 Leslie Faloon  35.10
2444 Ed. McGinn ..........  27.00
2497 Frank M cLeod  18.00
2496 Peter Haverlock. . . .  22.50
2479 E. A. Shorey  16.20
2459 Will Wallace  1.56
2494 Wm. Garrett..... ......  22.50
2492 Henry Howard  2.25
2491 Henry Howard  4.40
2490 Henry Howard  9.80
2439 Gerald Kelley  2.22
2438 Gerald Kelley  3.33
2431 LeeColbath............  1.40
2448 Lee Colbath............  37.80
2485 E. A. Shorey. . . . . . .  4.05
2457 Harry Boober  1.80
2478 Harry Boober  17.55
%
2440 Harry Boober  11.00
2456 John Ferguson  2.22
2463 John Ferguson  20.00
2480 John Ferguson  7.78
2435 Barker Lumber Co. 196.14
2394 Gus Vone.................. 9.23
2432 Frank Dow..............  19.50
2422 Alvin Bickford  27.00
2471 Fred Harvey  17.50
2469 Harry Royal  9.00
2484 NahanLane.^  20.00
2449 Hamstring Kunniet. 21.00
Aug. 13 2472 Delbert Lane  15.00
2451 Will Coniel..............  9.10
 59 
Order No.
2416 M cKay & F ow les.. . 278.71
2417 M cKay & Fowles. . .  14.88
2333 David Garrett......... 12.15
2554 Joe M urphy.. 29.70
2518 ElwoodFaloon. . . . .  15.00
2536 Leslie Faloon........... 29.25
2556 Frank M cL eod ........ 21.60
2515 Delbert Lane  15.00
2522 E. A. Shorey  2.25
2514 Roy Ayres.....  17.50
2458 Fay Faloon...  1.33
2486 Annie Colbath........  12.00
2487 Annie Colbath........  12.00
2 501 Henry Howard.......  5.40
2500 Henry Howard.......  23.85
2450 Will Coneiel.. 28.70
2164 Vinal Stewart  5.00
2410 Will Boober.. 4.05
2495 Alvin Bickford  22.50
2504 Chas. H. Lancas­
ter...........  10.00
2534 Lee Colbath.. 37.80
2547 Gerald Kelley. . ' . . .  . 14.43
2550 Gerald Kelley  40.00
2548 Gerald Kelley  2.77
2526 E. A. Shorey  16.20
2535 HamiltonKunath . . 18.00
2509 Weston Ferguson. . .  19.60
2505 John Ferguson  27.22
2523 John Ferguson  2.78
2470 Support of Poor . . . .  5.00
2540 Will Garrett. . . . . . .  2.00
2539 Will Garrett   2.50
2434 Eugene M o tt   18.00
2516 FayFaloon    14.00
GO
Aug.
Order No.
2537 Ted Leavitt ___  29.25
2493 V . C. Thomas . . . .  37.80
2421 V. C. Thomas.. . . 37.80
2551 V . C. Thomas. . . . . .  37.80
22 2541 Lee. Colbath  2.80
2538 Ed. M cGinn  27.00
2482 Mel. Whitney  7.20
2335 Mel. Whitney  28.00
2331 Mel. Whitney. . . . .  14.00
2476 Mel. Whitney  28.00
2403 Mel. Whitney. . . .  42.00
2461 Mel. Whitney  3.11
2511 Harry Royal  14.06
2552- Wm. Garrett . . . .  22 50
2544 Warren Staples . . .  32.20
2506 Will B o o b e r   22.05
2521 Harry Boober  2.25
2527 Harry Boober  1.80
2524 Harry Boober  18.00
2502 F. Chamberlain. . .  25.00
2510 Will Wallace  19.06
2555 PeterHaverlock. . . . 27.00
2530 Warren Staples . . .  6.30
2513 F re d Harvey............  17.50
2468 Roy Ayres................  17.50
2379 Eugene M ott   54.00
2546 Connors & Grant. . .  3.50
2525 Elwood Faloon  1.33
2529 Will Mills................. 6.30
2543 Will Mills  ........ 31.50
2517 Guy Hatch   . 16.33
2474 Guy Hatch...............  < 15 .00
2433 Leon Libbv..............  6.00
2528 E. A. Shorey.............  1.80
2576 Lee Colbath............  25.20
Order No.
2578 Lee Colbath............  12.60
2598 Harry R oyal  14.44
2604 Guy H atch..............  16.67
Sept. 1 2575 HaniltonKunath .. 10.80
2585 Fred Harvey  17.89
2600 Fred Harvey  1.56
2566 Henry H oward  4.78
2593 John Ferguson  30.00
* 2597 Weston Ferguson. . . 20.00
2591 Lloyd Faloon. 68.80
2571 Annie Colbath  12.00
2572 Annie Colbath  12.00
2512 Support of Po o r . . .  . 5.00
2599 Support of Poor . . . .  5.00
2574 Wm. Garrett .......  13.50
2561 Lincoln Trust Co. .. 194.80
2564 Lincoln Trust Co. . . 33.99
2570 O. C. Sweat..............  42.00
2545 Will Conieil 31.50
2499 Claude Tozier  1.17
2617 Ted Leavitt.............. 17.55
2616 Ted Leavitt.  17.55 ,
2596 John Garrett . . . . . .  22.50
2609 V. C. T h om a s   26.60
2612 Joe M urphy............. 18.70
2621 Ed McGinn .......... 27.00
2620 Gerald Kelley  10.00
2601 Roy Ayres................  16.44
2603 Fay Faloon..................... 13.. 67
2605 Elwood F aloon  15.33
2533 Will Conieil ..........  6.30
2589 Stanley Sawyer  194.40
2599 Stanley Sawyer. . . . .  31.50
2559 Dunham-Hanson
Co....................... 33.75
62
Sept..
Order No.
2607 Loring, Short C o .. . .  6.72
2560 R. B. McKim C o . . . 85.97
2558 Mack Motor Truck
C o .........  20.00
2608 Eastern News Co. . . 1 96
2583 Will Wallace.........  19.44
2565 Henry Howard.....  6.45
2460 E. A. Shorey.......... 1.80
2652 Support of Poor. . .  5.00
2519 Mel. Whitney.......  38.11
2658 Mel. Whitney.......  30.33
2644 Mel. Whitnev.......  3.89
2631 Lee Colbath . 31.50
2653 Fred Harvey.......... 14.00
2568 New England Camp
Co..........  39.30
2668 E. A. Dekin .........  29.45
7 2637 Lev. Godsoe . 3.15
2520 Leslie Clapp . 6.80
2667 Eastern Tel. Co..... 18.45
2626 H. B. Blake. 1.16
2625 H .B . Blake. 1.26
2624 H. B. Blake. .99
2577 Joe M urphy . 9.00
2592 Gerald Kelley........ 7.50
2630 C. M. Conant Co. . . 1.45
2681 Lincoln Trust Co. .. 10,240.88
2647 Will Boober ..........  18.00
2665 Lloyd F aloon........  91.20
2669 W m .C.K irk .......  11*2,80
2579 Waldo Davis .......  4.40
2675 Lee Colbath. 6.30
2672 Leslie Faloon........  5.85
2508 John Garrett .......  22.05
2584 Kermit Sage. 13.67 •
63
Order No.
2671 Leslie Faloon  5.85
2666 Stanley Sawyer  36.75
2664 Stanley Sawyer  187.20
2629 Laurel Hughes  22.75
2676 0. C. Sweat..............  42.00
2674 Lee Colbath............  9.80
2673 Lee Colbath............  12.60
2670 Leslie Faloon  11.70
2688 John Ferguson  5.00
2690 John Ferguson  25.00
2698 Elwood Faloon  5.60
2708 Delbert Lane  5.00
2375 H. E. Boynton. . . . .  28.00
2696 Support of P oor. .  . 5.00
2680 F. Chamberlain. . . .  5.00
2663 Fred Harvey  2.33
2602 Delbert Lane  16.67
2694 John Garrett ........  18.00
2695 Harry R oyal  12.50
2686 Stanley Sawyer  20.25
2683 Delbert Lane  10.00
2462 Pat D a w s o n ..   3.11
Sept. 3 2659 NahanLane  12.00
2586 Elwood Faloon  1.33
2660 Will Wallace  19.83
2661 Kermit Sage  17.00
2654 Roy Ayres................. 14.00
2641 Weston Ferguson. . .  3.60
2650 Weston Ferguson.. . 16.00
2640 John Garrett . . . . .  4.05
2649 John Garrett ........  18.00
2651 Harry R oyal  10.56
2642 Fay F aloon............... 2.67
2655 Fay Faloon............... 13.33
2623 Al. Bickford   . 13.50
Sept.
Order No.
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2610 Al. Bickford. . . . .  9.00
2611 Frank M cLeod  7.20
2632 Ted Leavitt............  29.25
2563 Claude Tozier  3.88
2110 David Carver  20.25
2465 David Carver  20.25
2168 David Carver  17 .55
2319 David Carver................. 8.10
2401 David Carver  24.30
2507 David Carver .........  18.45
2595 David Carver .........  18.45
2562 Claude Tozier  1.42
2628 Ed. McGinn .........  20.50
2531 George Mills  54.00
2573 F. Chamberlain. . . 25.00
2594 Will Boober.................... 22 .50
2582 E. A. Shorey   22.50
V
2557 Id. G. McKay, M.
D............ ' .........  20.00
_ 2627 N. B. B la k e   6.50
2553 Alvin Bickford  27.00
2619 Leslie Faloon  17.55
2618 Leslie Faloon  17.55
1289 Merle Weymouth . 2.00
1659 Merle Weymouth . 3.80
1771 Merle Weymouth . 6.00
2587 Harry Boober  18.45
2581 Harry Boober  .90
22 2542 Lev. Godsoe   . 31.50
2532 Lev. Godsoe............ 6.30
2613 PeterHaverlock. . . .  14.50
2634 Lee. Colbath  6.30
2657 Elwood Faloon  13.33
2656 Guy H atch..............  13.33
2646 E.A.  Shorev  18.00
*
\Order No.
2614 Gerald Kelley.......  20.00
2622 Laurel Hughes...... 39.00
2643 Harry R oyal.........  3.11
2633 Leslie Faloon........  26.00
2638 John Ferguson...... 2.78
2645 John Ferguson . . . .  27.22
2635 F. Chamberlain . . .  . 25.00
2662 Harry Boober.......  22.05
2639 Harry Boober.......  .90
2728 J. Mushero. 20.00
2727 F. Chamberlain. . . .  70.00
2701 Walter Jellison.....  16.80
2705 1. Casey....... 12.00
2706 Archie H obbs ........  12.00
2718 H. B u rke...  60.00
2719 H. Thaxter..............  48.00
2715 J. Smart...................  77.76
2684 Harry Boober  13.50
2709 Harry B oob er .  6.75
2689 Harry Boober   .90
2692 E. A. Shorey  8.10
2691 Will Boober............. 20.25
2717 E. Atkinson   61.10
2722 V. Emerson..............  48.00
2723 C. Parker.................  48.00
2720 H. Lorentson  48.00
2721 L. Stubbs.................  48.00
'2714 J. DeWever ..........  122.22
2687 Lloyd Faloon  52.80
2712 James Wallace.' . . . .  4.50
#  ,
2682 Fred Harvey  11.67
2707 Fred Harvey  4.28
2703 Wm. Garrett ........  14.00
Sept. 12 2713 Wolf red Dobson. .. . 4.50
2699 Nahan Lane ..........  15.00
♦
Order No.
2716 D. W ood ................ 72.22
2752 Guy H atch..............  1.33
27 50 Lee Theriault  14.00
2757 Lee Theriault  4.28
2742 Walter Jellison  21.60
2729 Lee. Colbath  12.60
2746 Harry Boober  24.30
2755 Harry Boober  .90
2747 I . Casey.  ................ 13.67
2734 Will Boober... . . . . .  24.30
2726 N. Benson   34.00
2732 F. Chamberlain . . . .  5.00
2748 Fred Harvey  7.00
2883 Lee. L ibby............... 18.00
2685 Stanley Sawyer  129.60
2711 Gerald Kelley  6.50
2710 Gerald Kelley  5.00
2606 Mel. Whitney  33.44
2588 Mel. Whitney  7.00
2730 Leslie Faloon  11.70
2724 E. Collins................. 54.00
2733 John Ferguson  30.00
2744 Wm. Garrett... ........  19.06
2754 Wm. Garrett . . . .  2.25
2749 Delbert Lane . . .  .. 18.00
2759 E. A. Dekin.............. 18 00
2725 E. S m art..,.  50.00
2580 R . W. Nowland . . . .  28.40
2737 John Garrett  24.30
2567 H. A. Sibley............  24.00
2753 V. C. Thomas  2.25
2740 Guy Hatch..............  18.00
2741 N. Lane .........  18.00
67
Order No,
2745 AL Bickford............  21.00
2704 Al. Bickford   14.00
2743 Vern Thomas  19.06
2731 H. E. Boynton  28.00
2679 Annie Colbath  12.00
2678 Annie Colbath  12.00
2738 Harry R oyal   16.00
2735 E. A. Shorey  24.30
2776 Annie Colbath  6.00
2775 Annie Colbath  12.00
2697 Guy H atch..............  9.00
2774 O. C. Sweat.............. 42.00
2702 Vern Thomas. . . . . .  14.00
2778 E. A. D e k in . .   250.00
2790 V. C. Thomas. . . . .  . 21.00
2772 F. Chamberlain. . .  . 5.00
2804 William H. Linton. . 151.94
2739 Support of P oor. . .  . 5.00
2794 Support of P oor. . . .  5.00
2802 John Ferguson. . . .  . 2.22
2783 John Ferguson  27.78
2789 Walter Jellison. . . . .  18.00
2791 Will Garrett   14.00
2780 Will Garrett  8.10
2787 John G a rrett  ' 20.25
2693 David Carver  14.40
2648 David Carver  18.00
2817 J. Smart...................  77.78
2767 D. C. Heath C o  8.79
2770 E .E . Babb Co.i  78.91
2771 E .E . Babb Co  333.03
2815 E. Atkinson.. . . . . . .  61.10
2809 L. Stubbs.................  48.00
2810 C. Parker. . . . . . . .  . 48.00
2808 H. Lorentson  4-8.00
Sept. 12
Sept.
Oct.
68
Order No. 
2806 V. Emerson.............  48.00
2816 D. W ood .................. 72.22
2811 E. Smart................... 50.00
2812 E. Collins.................  54 00
2818 J. DeWever............  122.22
2793 Harry Royal  12.50
2814 H. Burke.................  60.00
2813 H. Thaxter ...........  48.00
2773 H. E. Boynton  28.00
2823 J. Mushero.............. 18.00
29 2807 N. Benson...............  34.00
2736 David Carver .......  24.30
2762 Benj. H. Sanborn. . . 24.86
2769 Ginn & Company.  128.60
2760 The MacMillan C o.. 19.78
2763 Silver Burdett C o .. . 20.61
2768 Allyn Bacon Co  20.94
2764 H. L. Palmer .......  4.26
2765 W. D. Gilpatrick . . 52.69
1 2636 H .E. Boynton . . . .  28.00
2836 E. A. Shorey  6 30
2867 E. A. Shorey. . . .  13.95
2851 John Garrett .......  16.20
2849 E. A. Shorey  4.05
2839 John Garrett . . .  8.10
2832 John Ferguson  15.00
2847 John Ferguson  15.00
2868 Wilson Boober  12.06
2861 Wilson Boober. . . . .  3.50
2833 Wilson Boober  5.44
276.1 Houghton Mifflin Co 5.85
2777 Forrest B. Ames,
M. D .................. 5.00
2792 Al. Bickford f . 21.00
2820 F. Chamberlain . 70.00
69
Order No.
2805 Wilson Boober. . . . .  14.00
2788 Harry Boober  13.50
2779 Harry Boober  11.70
2784 Will Boober............  20.25
2785 E. A. Shorey  16.20
2795 I. Casey.................... 10.33
2798 Guy H atch..............  13.67
2824 Gerald Kelley  7.50
2822 Mack Motor Truck
Co....................... 132.20
2766 Milton Bradley Co. 24.25
Int. on B a n k   950 .00
2860 Guy H atch..............  12.00
2848 Will Boober............. 16.20
2840 Harry Boober  4.05
2852 Harry Boober  13.95
2866 Harry Boober  2.25
3 2844 Harry R oyal  7.00
2827 William Crocker . . 5.40
2842 V. C. Thomas  5.83
2854 V. C. Thomas  14.00
2830 Y. C. Thom as  1.17
2825 A. Staples................  20.00
2865 Walter Jellison  3.60
2841 Walter Jellison. . . . .  7.20
2853 Walter Jellison  10.80
2864 Will Garrett............  4.05
2843 Will Garrett   5.83
2831 Will Garrett. . . . . .  . 1.17
2855 Will Garrett. . . . . . .  10.50
2873 Ruth G. Pierce. . . . .  70.00
2856 Harry R oyal  9.00
2858 I. Casey.........................  3 .0 0
2863 Lee. D obson  3.11
2799 Lee. D obson   7.00
Oct.
70
Oct.
Order No.
2796 Lee Thermit  17.50
2859 Theodore Theriault 14.00
2756 Laurel Hughes  7.00
2803 Laurel Hughes. . . .  3.89
2846 Guy H atch. . . . . .  6.00
2781 E . A . Shorey  4.05
2870 Loring, Short, &
Harmon . . . .  33.52
2758 Willie Wetton  114.18
2894 O. C. Sweat..............  ' 42.00
2821 Will Hughes  12.00
2869 Will Hughes  3.00
2862 Will Hughes  3.00
2834 Will Hughes  12.00
Bounty.....................  .50
2829 H. E. Boynton  28.00
2878 John Ferguson. . .. 25.00
 2891 John Ferguson  2.22
2876 John Ferguson  2.78
2819 R. W. Nowland . . . .  29.10
2887 Guy H atch...............  ‘ 15.00 .
2872 Mrs. T. W. Graham. 12.00 .
2857 Support of Poor . . . .  5.00
10 2885 Support of Poor . . .  . 5.00
2897 Lee. Colbath  42.00
2882 John Garrett ........ 18.45
2886 Theodore Theriault. 3.50
2879 E. A. Shorey  20.25
2884 Harry Royal ■. 12.50
2837 Will Boober.............. • 8.10
2911 J. Mushero..............  20.00
2902 H. Burke.................. 60.00
2903 H. Thaxter   48.00
2912 F. Chamberlain , .. . 70.00
2896 F. Chamberlain . . . .  5.00
71
Order No.
2880 Will Boober . 20.25
2877 Harry Boober......... .90
2883 Harry Boober. . . . .  . 16.20
2895 Annie Colbath.......  12.00
2915 Lincoln Trust C o . .  . 195.98
2905 E. Smart......  50.00
2901 J. DeW ever. 122.22
2909 V. Emerson. .  .......  48.00
2908 G. Barker.....  48.00
2907 H. Lorentson.......... 48.00
2906 L. Stubbs...... 48.00
2899 D. W ood ....... 72.22
2898 E. Atkinson. . . . . . .  61.10
2904 E. C ollins....  54.00
2890 Gerald Kelley.........  11.90
2900 J. Smart........ 77.76
2700 Mel. Whitney  35.00
2797 Mel. Whitney  17.89
2835 Mel. Whitney. . . , . . 28.00
287 5 M el. W hitney  7.00
2889 Mel. W hitney  11.67
2751 Mel. W hitney  42.00
2782 Mel. W hitney  21.60
2892 Mel. W hitney  3.11
2921 E. L. Buck. . . . . . . .  . .70
2919 E. L. B uck...............  3£.00
2920 E. L. B uck...............  2.75
2922 O. C. Sweat..............  12.00
Oct. 15 2924 Frank D ow . .  ........ 16.50
2828 F. Chamberlain. . .  . 5.00
2888 V. C. Thomas.........  1.56
2925 Cash..............  5.22
2874 Theodore Theriault. 3.50
2935 John Ferguson . . . .  25.56
2928 John Ferguson. . . . .  4.44
Order No.
2934 F. M. W eym outh.. . 210.00
2910 N. Benson   34.00
2948 Bangor H. E. Co.. . . 1.80
2947 BangorH .E. Co.. . . 2.00
2944 Bangor H. -E. Co. . . 2.00
2945 Bangor H.-E. Co.. . . 352 40
2946 Bangor H.-E. Co.. . . 4.00
2932 Guy Hatch............... 1.67
2942 Guy Hatch............... 15.00
2936 E. A. Shorey  18.45
2958 Frank M cLeod  3.60
 2937 Will Boober.............  1.35
2871 Blanche Dekin  6.00
2949 Frank St. Peter  3.75
2956 E. A. Dekin.............  15.00
2957 Joe M urphy............  9.45
2929 Harry Boober  3.60
2939 Harry Boober  20.70
2917 H. G. McKay, M.
D ........................  2.00
2916 H. G. McKay, M.
D ........................ 4.00
2923 W .H . M cK ay : 10.00
2943 Lloyd Faloon  15.00
2826 Lev Godsoe.............. 6.30
2959 Ruth G. Pierce  70.00
2927 F. Chamberlain. . . .  5.00
2968 V. Emerson.............. 48.00
2969 E. Smart.-................ 50.00
2977 G. Parker................. 48.00
2845 Theodore Theriault. 7.00
2966 L. Stubbs................. 48.00
2952 R. Q. Lancaster. . . .  4.00
2941 Support of Poor. . . .  5.00
2940 Harry Royal  10.95
72
Oct.
Order No
2931 E. A. Shorey...........  4.05
2962 Lincoln Trust Co. .. 197.06
2918 Charles S. Spencer. . 92.00
2979 D. W ood . . ...........  72.22
2967 H. Lorentson..........  48.00
2970 E. Collins.....  54.00
2978 E. Atkinson.. 61.10
2981 J. DeWeaver .......  122.22
2974 H. Burke....................  60.00
2975 H. Thaxter...  33.60
2965 Frank M cCloud. . . .  9.50
2961 Mrs. T. W. Graham. 12.00
2950 O. C. Sweat. . . 4.00
2972 J. Mushero... 14.00
2964 Joe Murphy. . . . .. . 12.15
2933 Mel Whitney..........  7.00
3000 Joe M urphy. 13.95
2971 F. Chamberlain. . .  . 70.00
2998 Annie Colbath......... 18.00
2992 Support of Poor. . . . ~ 5.83
2994 Support of Poor. . .  . *1.75
2993 Support of Poor . . . .  3.50
21 O. C. Sweat... 39.00
17 David Carver.........  8.10
14 Harry Boober.........  4.05
19 Harry Boober.........  8.10
11 Harry Boober.........  6.75
5 Harry Boober.........  11.25
18 E. A. Shorey. . . . . .  . 8.10
20 John Ferguson........  10.00
6 John Ferguson  18.89
8 John Ferguson......... 5.00
1 Guy H atch... 1.00
2 Guy H atch... 2.72
9 Guy H atch... 5.00
17
73
Order No.
16 Guy Hatch.............. 6.00
10 Lloyd Faloon  4.05
4 Lloyd Faloon  3.15
2984 C. C. D o o r ...   199.00
2800 H. P. Lovcioy  36.63
14 2914 W. H. M cK ay  3.00
2953 Harold Blake  4.00
2987 Theodore Theriault. 3.50
2989 Theodore Theriault. 2.72
2988 Theodore Theriault. 3.50
2986 Gerald Kelley  13.32
2990 Harry Royal  9. 72
2954 Chas. Lancaster. . . .  5.00
2960 Blanche Dekin  6.00
2995 Harry Royal  5.25
1 160 E. Atkinson............. 61.10
158 J. Smart..................  77.76
150 E. Collins : . . .  54.00
165 John Ferguson. . . .  15.00
164 John Ferguson  15.00
96 John Ferguson . . . .  1.00
159 D. W ood..................  72.22
154 H. Lorentson  48.00
157 J. DeWeaver .......  122.22
153 G. Parker................  48.00
155 V. Emerson.............  48.00
151 E. Smart.................. 50.00
109 Dick Boober  4.00
148 H. Burke.................  60.00
163 J. Murshero.........  . .  20.00
168 Delbert Lane  20.25
170 - Martin Moran  16.20
167 Guy Hatch.............. 20.25
169 E. Lane.................... 20.25
149 H. Thaxter   48.00
74
Oct.
Nov.
Order No.
98 Everett Boober . . . .  2.00
63 N. Benson.................   34.00
135 Guy H atch. 10.80
105 Lawrence Cousins . . 4.00
139 H. G. McKay, M.
D    1.00
140 H. G. McKay, M.
D ............ 28.00
138 H. G. McKay, M.
D ...........  10.00
130 Harry Boober.......  3.60
133 Harry Boober.......  18.45
128 Harry Boober.......  1.35
Nov. 11 93 Pearl Chamberlain . 3.00
120 Weymouth Co......  4.34
102 Chas. Littlefield. . . .  4.00
114 Weymouth Co......  51.09
113 Weymouth Co......  3.50
115 W  eymouth C o......  4.03
112 Weymouth Co......  33.51
111 Weymouth Co......  37.82
110 Weymouth Co......  50.50
117 Weymouth Co......  5.96
116 Weymouth C o......  6.67
118 Weymouth Co......  12.63
119 Weymouth Co......  46.50
97 Maurice Thompson. 4.00
95 Lee. Colbath.........  3.00
136 Tom Carter .......... 2.00
137 George Carter.......  2.00
18' AugustineVone . . .  98.50
1 Harry Booker.......  1.35
6 Harry Booker.......  8.10
2996 H. E. Boynton...... 56.00
2982 M. Benson.. 34.00
75
76
Order No.
2997 F. Chamberlain. . .  . 10.00
14 S. J. Oakes Co  16.45
15 S. J. Oakes Co  26.75
55 George Hopkins. . . .  3.00
45 A. A. Eldridge.......... 20.45
41 A. A. Eldridge..........  68.86
46 A. A. Eldridge..'. . . .  84.63
47 A. A. Eldridge.......... 63.60
44 A. A. Eldridge.......... 5.50
43 A. A. Eldridge.......... 2.10
42 A. A. Eldridge.......... 3.58
40 A. A. Eldridge.. . . .  . 82.06
39 A. A. Eldridge.......... 7.85
38 * A. A. Eldridge   . 20.36
33 A. A. Eldridge  12.15
51 John Ferguson........  5.00
50 John Ferguson. . . . .  15.00
53 J ohn Ferguson   10.00
Nov. 5 36 Tom Carter ..........  7.20
34 Joe Murphy............  12.15
37 George Carter . . . .  7.20
2951 Hattie Davis .......  4.00
3 Andrew Nadeau. . . .  3.15
2221 H .E. Boynton  28.00
2973 A. Staples................  15.00
2980 J. Smart   77.76
15 John Ferguson  5.00
12 John Ferguson - 8.33
3 John Ferguson  1.67
5 John Ferguson  5.00
4 John Ferguson........  10.00
2991 Harry Royal  1.17
2988 Claud Tozier .......  .55
Buckley & McKay. . 324.18
♦
Order No.
2963 Lee Graham Post,
No. 9 7     150.00
2615 H. E. Boynton  3.00
2453 H. E. Boynton  28 .00
2569 H. E. Boynton  28.00
2677 H. E. Boynton  28.00
2549 H. E. Boynton  117 .11
2179 H. E. Boynton  6.00
2503 H. E. Boynton  28.00
2893 H .E . Boynton  28.00
2999 Lawrence Cousins . . 10.00
2985 Mueller Co............... 38.28
8 Blake, Barrows &
Brown.........................312.55
2926 H. E. Boynton  28.00
2930 Harry R oyal. . . . . . .  3.50
2913 W ilfred McCloskey  2.00
7 C. M. Conant Co. .. 41.80
13 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
10 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
9 Bangor H.-E. Co.. . . 50.60
12 Bangor H.-E. Co.. . . 183.09
11 Bangor H.-E., C o .. . 9.20
31 B. W. Blanchard. . .  12.50
87 Gerald Kelley ;. 18.32
121 Wevmouth Co  15.95
Nov. 10 60 D. W ood ...................  72.22
30 -EasternTel. Co  15.25
62 J. DeW ever.............  122.22
74 Support of P oor. . .  . 5.96
67 L. Stubbs .......  48.00
61 J. Smart...............  .. 77.76
66 H. Lorentson  48.00
69 E. Collins.................  54.00
59 E. Atkinson.............  61.10
78
Nov.
Order No.
64 C. Parker................  48.00
65 V. Emerson.............  48.00
32 Levi Chi'varee  12.00
58 Guy Hatch.............. 1.60
75 George Hopkins, P.
M ................... 49.13
72 F. Chamberlain . . . .  70.00
49 H. E. Boynton  28.00
54 Harry Boober. . . . .  . 18.45
52 Harrv Boober.......... 4.05
48 F. Chamberlain. . . .  5.00
70 H. Thaxter.............. 48.00
26 R. B. Dunning Co.. . 646.69
29 R, B. Dunning Co.. . 1,405.68
27 R. B. Dunning Co.. . 3.35
19 Dan T. Sullivan. . . .  1 81
104 JE. J. Theriault  4.00
124 F. Chamberlain. . .  . 5.00
73 J. Mushero.............. 14.04
68 E. Smart.................. 50.00
2976 R. P. Q. Nowland . 30.35
71 H. Burke.................  60.00
103 F. Chamberlain. . . .  4.00
126 Annie Colbath........  12.00
90 C*. M. Conant Co. .. 7.60
86 Utterback- Gleason
Co......................  12.00
132 John Ferguson  * 8.33
127 John Ferguson  1.67
129 John Ferguson  15.00
131 John Ferguson  5.00
106 Roy Knowlton  3.00
92 Wesley Colbath. . . .  1.00
125 H. E. Boynton  28.0014
79
Order No.
88 Haynes & Chal­
mers Co.............  227.26
122 Whitman Lord   14.57
84 American Book Co. 45.67
83 MacMillan Co  5.58
76 E. E. Babb Co  57.44
82 Benj. H. Sanborn. . .  9.94
89 Haynes & Chalmers
 C o .......................  18.15
77 Papercrafters In c . . .  7.73
79 J. L. Hammett Co. . 38.07
Bounty on Hedge­
hogs ...................  1.00
100 Loren Davis............. 1.00
99 Allie Chamberlain  3.00
143 George Hopkins, P.
M ........................ 1.00
107 H .B . Burke.............  1.00
134 Joe M urphy.............  14.40
145 E. A. Dekin.............  20.00
7 Willis Wotton  2.16
142 McCalls Magazine. . 2.00
91 Wm. S. Owen, Treas
of S .    154.08
21 S. N. Marsh, M. D. 2.50
81 Allyn Bacon Co  9.56
17 Dillingham.................. * 3.20
23 M cKay & Fowles. . . 22.89
22 M cKay & Fowles. . .  46.90
56 Claude Tozier  3.50
57 Mueller Co   . . 38.28
Bounty on Hedge­
hogs ............   .75
80 Rand M cN ally   6.75
24 A. L. Bickford  20.00
80
Nov.
Order No.
123 Whitman Lord. . . .  10 98
25 Ray Motor Co. . . .  4.00
144 Henry Howard . . .  14.80
180 L. P. Carver . . . .  9.75
179 L. P. C a r v e r   10 00
178 L. P. Carver ........  132.67
183 L. P. Carver..................  33 30
182 L. P. Carver............. 4.30
181 L. P. Carver . . . .  9.00
177 L. P. Carver............  28.10
166 Ben M o r a n   20 25
175 Joe Murphy ..........  22.50
152 L. S tu b b s .....................  48-. 00
184 Lee Colbath..................  30 .80
141 Crowell Publish­
ing Co................ 3.00
78 Newell White  6.45
186 Gerald Kelley  10.00
161 F . Chamberlain. . 70.00
146 F. Chamberlain . . . .  5.00
171 Harrv Boober  20.25
Bounty on Hedgehogs 3.75
' 35 Guy Hatch  7.20
94 Chas. H. Lancaster . 3.00
101 Harry Boober  3.50
174 Loring, Short &
Harmon ........  .80
190 John Ferguson  15.00
204 John Ferguson . . . .  7.78
193 John Ferguson. . . .  7.22
188 Annie Colbath..  . . 12.00
202 Lincoln Trust Co. . 198.16
185 H. E. Boynton  28.00
187 H. E. Bovnton  28.00
* V
Bounty on hedgehogs 1.00
21
81
Order No.
Dec. 1 306 Leslie F a lo o n   10.80
305 George Hopkins, P.
M ........................ 3.00
299 Harry Boober  6.30
295 Harry Boober. . . . . .  15.75
274 F. Chamberlain . . . .  35.00
259 A. Staples..... 15.00
281 Starkey & Toner . . .  6.79
313 John Ferguson  20.00
316 John Ferguson  15.00
304 Jim Collins...............  1.20
297 A. Lane.....................  4.05
228 Wm. S. Owen, Treas
of S.....................  • 26.00
311 Annie Colbath.......  12.00
310 Annie Colbath. . . .  . 12.00
312 Ben M oran..  17.50
302 Union Iron  Works,
In c . 344.75
13 Lee Dobson .........  1.56
9 241 Melvin W hite......... 3.30
Bounty on hedgehogs . 25
250 * Levi Crook... 3.50
264' E. Collins.....  27.00
Bounty on hedgehogs . 75
Bounty on hedgehogs .25
Bounty on hedgehogs . 25
Bounty on hedgehogs . 75
Bounty on hedgehogs . 75
324 F. Chamberlain. . .  . 70.00
334 A. A. Eldridge  72.75
314 Harry B oob er .......  9.90
315 Jim Wallace. 5.40
308 F. Chamberlain. . . .  5.00
319 A. A. Eldridge  3.57
\
Dec.
82
Order No.
320 A. A. Eldridge  44.60
322 A. A. Eldridge. . .  . 12.28
317 A. A. Eldridge  38.00
321 A. A. Eldridge  5.25
318 A. A. Eldridge  4.20
254 A. Lane....................  8.10
263 H. Thaxter..............  24.00
260 J. Mushero............... 30.00
261 N. Benson................  51.00
284 Lee Colbath............ 26.60
287 Lee Colbath............ 8.40
269 G. Parker.................  24.00
288 Lee Colbath............ 9.80
286 Lee Colbath............  7.00
285 Lee Colbath............  1'6.80
271 D. W ood ................... 36.11
275 James Wallace  19.80
273 E. Atkinson............. 30.55
270 J. DeWever............. 61.11
267 H. Lorentson .........  24.00
253 Guy Platch...............  8.10
272 J. Smart....................  38.88
252 Harry Boober  5.85
248 Harry Boober. . . . . .  9.45
266 Y. Emerson............... 24.00
Dec. 12 255 H any Boober...........  4.05
251 Harry Boober    2.10
s
176 National Geograp­
hic ......... ............  3.00
85 Ginn Compan}r . . .  19.99
198 E. Lane. .  .............  4.05
156 N. Benson   34.00
199 Delbert Lane. . . . .  . 4.05
> 203 Joe Murphy............  12.15
209 James Wallace  25.20
Order No.
206 Joe M urphy............. 5.40
Bounty on hedgehogs . 75
210 Everett Boober  6.94.
211 Everett Boober  11.75
208 Eastern Trust Bk.
Co....................... 137.50
207 Delbert Lane  2.25
191 Harry Boober  18.45
189 F. Chamberlain  5.00
Bounty...................... 2.00
225 Guy H atch . . .90
190 Martin Moran  4.05
197 Ben M oran............... 4.05
223 John Ferguson  15.00
226 John Ferguson  15. 00
200 Guy H atch...............  2.25
205 Mel W hitney  11.20
16 Mrs. Anges Murphy 2.00
.219 Bangor H.-.E. Co. . 1.00
218 Bangor H.-E. Co.. . . 1.00
217 Bangor H .-E . Co. . . 12.91
216 Bangor H.-E. Co.. . . 7.44
147 R. W. Nowland  28.40
214 Buckley & McKay. . 49.52
236 E. Smart................... 50 .00
234 H. Lorentson  • 48.00
237 E. Collins..................  ' 54.00
238 - J. Smart..................  77.76
240 J. DeW ever.............  122.22
239 D. W ood . . .  .........   72.22
232 C. Parker.................. 48.00
235 V. Emerson..............  48.00
9 233 L. Stubbs    48.00
230 H, Thaxter   . . 48.00
242 E. A tkinson .  61.10
Dec.
83
84
Order No.
224 Harry Boober......... 14.40
195 M el W hite.... 2.70
227 Eastern News Co. . . 13.67
244 Annie Colbath........ 12.00
243 Annie Colbath........ 12.00
Bounty...........  .25
215 Claude Tozier.........  2.89
212 F. Chamberlain. . .  . 5.00
249 John Ferguson.......  15.00
247 John Ferguson.......  15.00
220 Goulds Pumps........ 71.61
2338 David Carver.........  8.10
172 David Carver  20.25
192 Dqvid Carver  6.30
2850 David Carver.........  16.20
2881 David Carver  20 25
2786 David Carver.........  20.25
2938 David Carver  22.50
229 F. Chamberlain . . . .  70.00
246 F. Chamberlain. . . .  5.00
258 E. A. Dekin.. 100.00
222 Charles M urry.......  140.40
221 McKay & Fowles. . . 16.22
231 H. Burke....... 60.00
300 John Ferguson.......  15.00
294 John Ferguson  7.22
298 John Ferguson  7.78
162 A. Staples.....  20.00
245 H. E. Boynton  28.00
276 Ginn & C om paq. . . 1.56
277 American Book Co. 6.67
282 E .E . Babb Co  6.64
173 Guy Hatch...  1.80
279 MacMillan Co. . . .  . 9.40
291 Bessie J. Blake  61.00
85
Order No.
296 Guy H a t c h ............ 4.05
289 A. H. Weymouth
Co....................... 22.95
Dec. 15 303 E. A. Dekin............... 45.00
268 L. Stubbs................. 24.00
280 H. L. Palmer .......  30.07
283 Kilsoot Chemical
Co....................... 50.40
265 E. Smart..................  25.00
290 Loring, Short &
Harmon ........  3.92
278 Rand McNally Co. . 6.34
301 Lincoln Trust Co. .. 199.38
Jan. 3 Bounty on Hedge­
hogs ...................  1.25
2 338 John Ferguson. . . . .  17.78
Dec. 28 323 R. W. Nowland . . . .  30.79
19 292 F. Chamberlain. . . .  5.00
Jan. 2 339 Harry Boober  4.50
Dec. 28 333 B. H. Elec. C o   1.00
28 329 B. H. Elec. C o  37.70
28 332 B. H. Elec. C o .. . .. . 373.97
331 B. H. Elec. Co  1.00
330 B. H. Elec. C o  14.15
Jan. 2 337 John Ferguson  15.00
Dec. 16 262 H. Burk......................  30.00
Jan. 4 345 WilliamH. Linton. . 406.00
Oct. 21 2955 J. A. Fincken  5.00
Jan. 3 Bounty on Hedgehogs  .50
Dec. 28 327 Buckley & M cKay . 50.12
Dec. 28 328 Buckley & M cKay. . 305.54
28 326 Buckley & M cKay. . 45.50
Jan. 2 343 Loring, Short &
Harmon. . . . . .  6.51
86
t
Order No.
Dee. 28 325 J. L. Hammett &
C o .. . .................. 23.09
Nov. 28 194 Harry Roberts . . . .  1.50
Jan. 2 340 W. H . Smart  2.80
341 W .H . Smart  2.90
342 W .H . Smart ...........  10.27
335 F. Chamberlain . . . .  5.00
4 348 Carl Cole...................  2.75
346 Ryder & Simpson. . 34.20
9 356 John Ferguson. . . . .  15 00
358 John Ferguson. . . .  15.00
12 Bounty on Hedgehogs  2.75
11 Bounty on Hedgehogs.. . . .75
Jan. 9 354 Annie Colbath  12.00
9 355 Annie Colbath. . . .  12.00
9 357 W .H . M cK ay .  47.27
14 Bounty on Hedgehogs  .50
11 367 E. Collins . . . . .  54.00
11 373 J. Mushero................  20.00
11 360 H. Burke....................  60.00
11 359 II. Thaxter................  48.00
4 350 Guy Hatch................. 9.50
11 362 L. Stubbs...................  48.00
11 368 E. Atkinson...............  61.10
11 365 V. Emerson................  48.00
11 363 G. Parker...................  48.00
11 364 H. Lorentson. . . . 48.00
11 369 D. W ood ....................  72.22
11 370 J. Smart.....................  77.76
11 372 F. Chamberlain. . 70.00
11 361 N. Benson..................  34.00
11 371 J. DeWever...............  122.22
4 351 Eastern Telephone
Co......................  13.80
6 352 F. Chamberlain. . . .  5.00
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Order No.
11 376 Lee Colbath.. 15.00
4 349 Lee Colbath.. 14.25
2 336 H. E. Boynton  28.00
Dec. 5 213 H. E. Boynton. . . . .  28.00 *
19 293 H. E. Boynton  28 00
24 309 H. E. Boynton  28.00
Jan. 9 353 H. E. Boynton  28 00
4 347 Treas of State.........   7,332.82
11 366 E. Smar t .......  50.00
16 379 John Ferguson  15.00
380 John Ferguson  15.00
19 Bounty on Hedgehogs  2.25
11 375 C. B. Dolge Co  12.50
16 381 A. Lance.....................  2.50
11 374 Waldo D avis...........  1.66
16 Bounty on Hedgehogs  .25
4 344 Waldo D avis........... 7 . 56
16 378 F. Chamberlain. . . .  5.00
23 388 John Ferguson  .15.00
Jan. 23 386 John Ferguson  15.00
20 384 Annie Colbath  12.00
23 385 Annie Colbath  12.00
22- 391 E. A. Dekin   . . 10.00
27 409 J. Mushero................. 20.00
27 394 D. W ood ..................... 72.22
27 403 V. Emerson................  48.00
27 400 L. Stubbs.................... 48.00
27 401 G. Parker.................... 48.00
27 405 E. Collins...................  54. Q0
27 387 Harry Boober. . . . . .  17.10
28 396 J. DeW ever.. 122.22
28 395 J. Smart '. . . . 77.76
28 397 Ii. Thaxter.................  48.00
27 4.02 H. Lorentson  48.00
27 406 F. Chamberlain. . .  . 70.00
88
Order No.
Sept 26 2801 Leslie Clapp . . . .60
Jan. 16 377 H. E. Boynton . . .  28.00
23 382 F. Chamberlain 5.00
23 390 Lee Colbath. . 6.00
27 415 William H. Linton 72.50
27 399 N. Benson..............  34 00
28 404 E. Smart .............  50 00
Jan. 27 413 Lincoln Trust Co 200 46
30 420 John Ferguson . . 20.00
30 422 John Ferguson . . 15 00
30 125 Mansel Crosby 8 75
23 389 Lee Colbath . 6.00
28 398 II. Burke ................ 60.00
30 416 H .E . Boynton . .. 28.00
27 412 E. E. Babb Co  26.12
27 414 McKay <k Fowles . 3.05
Feb. 2 Bounty on Hedgehogs......... 6.75
Jan. 27 393 E. Atkinson ............. 61.10
30 418 Lee Colbath. . . .  7.50
30 424 John Smith . . . . .  3.15
30 421 Harry Boober  12.60
23 392 Gerald Kelley . . .  2.50
30 423 Wm. Smith .............. 3.15
Jan. 30 419 Weymouth Co  12 .56
30 417 F. Chamberlain . . .  . 5.00
27 410 Ginn & Co..................  34.53
27 411 MacMillan Co  5.08
Dec. 12 257 Will Crocker............. 1.00
12 256 Will Crocker  1.20
Feb. 8 Bounty on Hedgehogs. . .. .25
Jan. 23 383 H .E . Boynton. . 28.00
Feb. 6 443 Mansil Crosby.........  23.75
6 436 Annie Colbath  12.00
6 437 Annie Colbath . . .  12.00
6 442 John Ferguson  15.00
89
Order No.
6 439 John Ferguson.
Jan. 27 408 Ansil Staples. .
Feb. 10 Bounty on Hedgehogs
Jan.
Feb.
Feb.
27 407 R. W. Nowland . . . .
10 447 Lee D obson...............
10 459 H. Thaxter................
10 454 H. Lorentson.............
10 449 D. W ood ....................
10 453 L. Stubbs...................
10 455 G. Parker...............
10 456 V. Emerson................
10 450 J. Smart.....................
10 451 J. DeW ever...............
10 448 E. Atkinson...............
10 446 F. Chamberlain. . . .
10 461 J. Mushero.  ...........
6 444 Loring, Short &
Harmon. . . . . .
3 434 Loring, Short &
Harmon............
3 433 Eastern News Co,
10 464 Lee Colbath...............
10 463 Ted Leavitt...............
3 426 B .H .E lec. Co............
3 427 B. H. Elec . Co............
3 428 B .H .E lec. Co............
3 429 B. H. Elec. Co............
3 430 B .H .E lec. Co............
3 431 B .H .E lec. C o............
4 462 Co. Op. Assoc............
10 453 N. Benson.................
10 460 H. B u r k e . . .  ...........
13 468 John Ferguson...........
13 469 John Ferguson...........
3 432 M cKay & Fowles. . .
15.00
20.00 
.50
29.65 
48.69
48.00
48.00 
72.22
48.00
48.00
48.00
77.76 
122.22
61.10
70.00
20.00
8.40
6.84
.45
10.50
9.10
14.76 
1.00
188.65 
15.15
1.00 
20 /67 
43.34
34.00
60.00
15.00
15.00 
3.60
Order No.
10 465 Edmund Nadeau. .  . 4.50
18 475 Claude T o z ie r .........  18.22
10 458 E. Collins . 54 00
15 471 Mansil Crosby . 26 03
13 466 F. Chamberlain . 5 00
6 445 Pictorial Rev. Co . . 1 50
20 495 Bounty on porcupines 1.25
6 438 F. Chamberlain 5 00
15 472 James Wallace . . .  7.20
10 457 E. Smart . . 50 00
6 440 W. II. Crocker 8 70
20 493 Lee Colbath 6 00
20 495 W. H. Weymouth Co. 33.45
20 496' W. II. Weymouth
Co..................  23.26
20 497 W. H. Weymouth
C o..    . 3 .9o
20 498 W H. Weymouth
Co  . . .  16 70
20 499 W. H. Weymouth
Co. . . 10 70
20 500 W. H. Weymouth
Co . . . . 3 54
20 501 W. H. Weymouth
o. . . . . . . . . .  f . o o
20 502 W. H. Weymouth
Co.......... 25
20 503 W. H. Weymouth
C o . . . . . . .  .20
20 504 W. FI. Weymouth
Co..  ............  25.90
20 478 Annie Colbath. . . 12.00
20 479 Annie Colbath . . .  . 12.00
22 534 H. Burke . . . .  60.00
22 523 D. W ood   ..........  72.22
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Order No.
21 509 L. P. Carver Co  23.00
21 508 L. P. Carver Co  230.21
21 507 L. P. Carver Co  21.80
20 490 H. E. Boynton  50.00
22 522 E. Atkinson..... 61.10
22 524 John Smart.....  77.76
22 533 H. Thaxter .......... 48.00
15 473 James Wallace........... 3.60
22 529 H. Lorentson.............. 48.00
Feb. 22 536 J. Mushero......  20.00
20 480 John Fergjuson.........  15.00
20 483 Harry Boober. . . . .  . 8.10
20 506 Alex Serejko..............  1.00
20 481 John Ferguson..........  15.00
22 525 J .D eW ev er ..............  122.22
20 476 F. Chamberlain. . .  . 5.00
22 537 F. Chamberlain. . .  . 70.00
22 519 Weymouth Co...........  94.24
22 518 Weymouth Co...........  79.80
22 517 Weymouth Co...........  86.83
22 516 Weymouth C o . , . . . .  17.04
22 515 ‘W eym outhCo  13.70
22 514 Weymouth Co...........  2.95
22 513 Weymouth Co...........  3.07
22 511 Weymouth Co...........  1.20
22 510 Weymouth Co...........  .96
22 512 Weymouth Co...........  1.91
20.. 505 Loring, Short &
Harmon ........  4.80
20 491 A. L. Bickford............ 176.40
22 530 V. Emerson...... 48.00
20 485 Haynes & Chalmers
C o .......... 87.14
20 492 Union Iron Works . 34.80
22 528 L. Stubbs........ 48.00
Fob.
Order No. 
20 488 Buckley & McKay. . 42.92
20 482 Malen Carr..... 14.40
22 527 G. Parker........ 48.00
20 487 Penob. Cty Water
C o . . . / ...  5.00
24 549 Annie Colbath  G.00
28 548 Annie Colbath  6.00
27 559 Paul B. Davis  58.30
24 552 John Ferguson.......... 15.00
24 553 John Ferguson.......... 15.00
24 561 Support of Poor. . . 120.00
28 563 H. E. Boynton  2,905.29
24 550 H. E. Boynton. . . .  28.00
28 562 E. A. Dekin, Bal. of
Salary....  150.00
V
20 486 Artenius Weather-
bee.......... 7.60
24 557 Lincoln Trust Co. . . 201.53
»
Total............................ ............... 897,615.48
RETIRING TOWN BONDS AND INTEREST
Appropriation............................................. $10,215.00
Borrowed in anticipation of taxes.............  10,240.88
---------------- $20,455.88
O verlay.......................................................  $286.15
Expenditures. . . . . ...................................  20,169.73
 ----- $20,455. 8s
DISCOUNT, COMMISSION AND ABATEM ENT
Appropriation............................. ................  $3,500.00
Overlay........................................ i   $594.71
Expenditures.............. ................................  2,905.29
------------------ $3,500.00
DECORATION D A Y
Appropriation..............................................
Expenditures................................................
FIRE D E PA R TM E N T
Appropriation...........................   $1,000.00
Credits by Treasurer’s Report................ 116.00
Overlay...................................... \.................  $74.68
Expenditures................................................  1,041.32
SUPPORT OF POOR
Appropriation...........................    $1,000.00
Credits by Treasurer’s Report.............. ... 710.48
Overlay..........................................................  $167.53
Expenditures...................................................  1,542.95
HIGHW AYS AND BRIDGES
Appropriation . ...............................  $4,000.00
Credits by Treasurer’s Report.  .............. 14.38
Expenditures..................... -.......................... $3,816.87
Overlay .......... .............................  197.51
%
Nhte:— This overlay credited to Mack Truck.
«
TH IR D  CLASS H IGH W AY
I
Received fi orn State....................................
Expenditures ...............................  $489.19
Overlay. .  .......................   129.04
N ote :.This overlay credited to Mack Truck.
' $150.00 
$150.00
$1,116.00
$1,116.00
$1,710.48
$1,710.48
$4,014.38
$4,014.38
$618.23 
$618 23
93
$23.23. has been collected from over-due books making $91.59 
Fund money. $20.24. of this amount was used for books and 
supplies leaving a balance of $71.35.
$58.50 was received from the State, which was used to pur­
chase books.
Respectfully submitted,
ANNIE COLBATH,
Librarian.
Library Hours— Mon. Eve. 5-8 P. M.
Wed. P. M. 1-5 P. M.
Fri. P. M. 1-5 P. M.
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SEWER AND W ATER
Appropriation.............................................  $1,800.00
Credits by Treasurer’s Reports................  2,002.20
Overdraft................ ' ..................................  3,839.90
----------------  $7,702.10
Expenditures.................✓............................  $7,702.10
Note:— Part of this overdraft comes from putting sewer 
and water to new school, by extending water on River Street 
and laying approximately 400 ft. of 30 inch sewer pipe and 0 
inch water pipe in anticipation of the New Bridge.
STREET LIGHTS
Appropriation .................................. r  .. . $2,200.00
Overlay ................................................ $241.59
Expenditures...............................................  1,958.41
  $2,200.00
97
W IN TE R  ROADS
Appropriation...................  $1,000.00
Overdraft........................................................  308.50
----------------- $1,308.50
Expenditures................................................  $1,308.50
INSURANCE
Appropriation  .................................. $800.00
Overdraft..................................... ................. 282.98
  $1,082.98
Expenditures................................................  $1,082 98
Note:— This overdraft conies from premiums paid for in­
surance on all employees of the town, and on firemen, which are 
considered bad risks.
CARE OF C E M E TE R Y
Appropriation..............................................  $200.00
Overla y ..........................................................  $85.97
Expenditures................................................  114.03
  $200.00
JOHN CLEM ENTS ROAD
A ppropriation ...............................    $1,000.00
Overlay................. . . . . ' ...............................  $517.10
Expenditures................................................  482.90
  $1,000.00
Note:— This overlay credited to Mack Truck.
. i
STATE AID  M AIN TEN AN CE
Appropriation.  ......... .................................  $650.00
Overlay..........................................................  $98.70
Order drawn to State ................   . . . 551.30
-----------------  $650.00
Note:— This overlay credited to Mack Truck.
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STATE T A X
Assessed by State........................................  $10,032.43
Credits from State School Fund, etc  $2,699.61
Expenditures...............................................  7,332.82
. ---------------- $10,032.43
INCIDENTALS
Order No.
March 7 1377 Chas. Lancaster.
trip to Augusta. $11.94
7 1378 A. A. Eldridge  11.94
7 1379 L. P. Carver  11.94
7 1380 H . W. Howard. . .. 11.94
7 1381 C. J. Buckley  11.94
7 1382 E. J. Theriault . . . .  11.94
7 1383 F. C. Y ork .................  11.94
7 1384 P. W. Chamberlain . 11.94
7 1384 E. A. Dekin...............  31.94
7 1388 * Blanche Dekin,
Record to Au­
gusta.................  15.00
14 1389 Chas. H. Lancaster,
Expenses to
Bangor.............. 5.00
14 1393 Fred A. Martin,
, , Constable.......... 56.00
14 1394 O. C. Sweat, Col­
lector, 3 wks. . . 63.00
14 1396 Annie Colbath, )
Office work, 3
wks.................... 18.00
15 1408 Will Linton, Salary . 150.00
15 1410 Chas. H. Lancaster,
• »•
Salary, Select­
m a n ... ’ ............  108.00
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Order No.
15 1411 Alice Hopkins,
School C om .. .  . 50.00
15 1412 Ray Knowlton,
Moderator  10.00
15 1413 Foster Chamberlain, 
Constable-
Truant Officer . 100.00
15 1414 Millie Boober, Bal­
lot Clerk  4.00
15 1415 Hattie Davis ........  4.00
15 1416 W. H. Smart. . . . . .  . 4.00
15 1417 Margaret Lancaster 4.00
15 1418 R. Q. Lancaster . . . .  4.00
15 1419 J. A. Fincken, Sal­
ary, Selectman 250.00
21 1442 H. E. Boynton,
Const able-date. 28.00
28 1449 O. C. Sweat, Col­
l e c t o r . . .   42.00
28 1450 Annie Colbath,
Office work, 2
wks....................  12.00
28 1451 H. E. Boynton,
Constable  28.00
29 1457 Chas. H. Lancaster,
Trip to Bangor. 10.00
30 1462 R. W. Nowland,
Services for
M arch...............  26.49
30 1465 H. G. McKay,
Health Officer,
School Comm. .  75.00
April 4 1469 H. E. Boynton,
Constable  28.00
100
7 1482 Chas. H. Lancaster,
Trips to Bangor 
11 1486 H. E. Boynton,
Constable . . . 
11 1487 O. C. Sweat, Col­
lector ..............
11 1488 Annie Colbath,
Office work . . . 
11 1495 Bacon Printing Co.,
B a llo ts ............
11 1496 Claude Tozier, Pas­
sengers, A u g u s-
11 1497 Eastern Telephone
Co. . ........
11 1498 Warren E . Craig .. 
2 1499 Cole’s Express, ex­
press on Re­
ports ...............
2 1500 Dan T. Sullivan,
Office Supplies 
18 1517 H. E. Boynton,
Constable 
18 1535 Annie Colbath,
Office work. . . . 
25 1536 H. E. Boynton,
Constable.
25 1537 O. C. Sweat, Col-
/  '
lector................
27 1547 R. W. Nowland,
Services for
April.................
27 1565 H. H. Lancaster,
Car Hire...........
2 1567 H. E. Boynton, Con­
stable................
15.00
28.00
42.00
12.00
17.30
10.00
14.90
.75
3.45
31.31 
28.00 
12.00 
28.00
«
42.00
\
23.82
12.00 
28.00
April
May
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May
>
\
June
Order No.
4 1583 Dan T. Sullivan,
Supplies 
4 1584 Eastern Telephone,
March and 
April............
4 1587 E. J. Theriault, Bal­
lot Clerk...........
4 1588 R. H. Knowlton, 
Moderator........
7 1590 George Hopkins, 
Stamps..............
9 1592 H. E. Boynton, 
Constable.........
9 1593 C. C. Sweat, Col­
i
lector .................
9 1594 Annie Colbath.........
14 1628 Claude Tozier, Exp
16 1630 H. E. Boynton, 
Constable.........
23 1679 E. A. Dekin, Trips to 
Bangor.............
23 1681 H. E. Boynton, Con­
stable.................
23 1682 0. C. Sweat, Col­
% lector .................
23 1683 Annie Colbath, 
Office w ork. . . .
27' 1703 E. W. Nowland, 
Services for 
May E x ............
28 1735 H. E. Boynton, 
Constable.........
3 1781 Globe Printing Co., 
Sewer Laws. . . .
3 1786 Bacon Printing Co. . .
9
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June
July
Order No.
6 1790 C. C. Sweat, Col­
lector ........  42.00
6 1791 H. E. Boynton,
Constable. . . 28.00
6 1792 Annie Colbath,
Office work . 12 00
7 1832 II. G. McKay, M.
D., Vaccine,
• Cavanaugh 
Family. . . . 7.50
13 1859 H. E. Boynton,
Constable . . 28 00
20 1923 O. C. Sweat, Col­
lector ..........  42.00
20 1924 H. E. Boynton,
Constable . . .  28.00
20 1925 Annie Colbath. 12.00
20 1927 E. L. Buck, Anti­
toxin .................  20.00
21 1962 Waldo Davis, . . .  .63
27 1977 H. E. Boynton,
Constable. . . .  28 00
27 2011 R. W. Nowland,
Services, June
Exp / ............... 26.34
20R> Bessie J. Blake, En­
velopes . . 2.80
2 2033 H. E. Boynton,
Constable. . . .  28 00
2 2034 O. C. Sweat, Col­
lector ................. 42.00
2 2035 Annie Colbath,
Office work. . . .  12.00
6 2074 Dillingham’s  21.75
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9 2095 Eastern Telephone
Co., May and
June...................  13.25
9 2098 H. G. McKay, M.
D., Vaccine. .. . 15.00
9 2099 Jordan-Frost Print­
ing, Reports . . .  227.00
11 2105 H. E. Boynton,
Constable  28.00
11 2143 George Hopkins,
Stamps ............  3.00
15 2146 E. L. Buck, Anti­
toxin .................. 8.00
18 2152 H. E. Boynton,
Constable  28.00
18 2153 O. C. Sweat, Col­
lector .................  42.00
18 2154 Annie Colbath,
Office work. . . .  12.00
25 2221 H. E. Boynton,
Constable  28.00
25 2267 Ryder & Simpson. . . 66.79
25 2274 R. W. Nowland,
Services for J uly 28.40
29 2292 Foster Chamberlain,
Bal. yr. 1926. . . 50.00
1 2297 H. E. Boynton,
Constable. . . . . .  28.00
1 2298 O. C. Sweat, Col­
lector.................  42.00
1 2299 Annie Colbath,
Office work. . . .  12.00
1 2346 Frank R. Linton . . .  162.00
8 2375 LI. E. Boynton,
Constable  28.00
Aug.
■
Aug.
Sept
Sept.
Order No.
8 2418 Caldwell Sweet Co.,
S. Fever P  21.75
8 2419 J. L. Hammett Co.,
M ap................... 4 13
13 2453 H. E. Boynton,
Constable. 28.00
13 2455 O. C. Sweat, Col­
lector ................  42.00
13 2487 Annie Colbath. 12.00
13 2488 Guy H atch  3 35
20 2503 H. E. Boynton,
 
Constable 28.00
20 2504 Chas. H . Lancaster,
Trip to Bangor 10.00
29 2569 Id. E. Boynton, 28.00
29 2570 O. C. S w e a t   42 00
29 2571 Annie Colbath.  12.00
29 2580 R. W. Nowland, Sal­
ary, Aug.   28.40
31 2627 II . B. Blake, Wire
Ball Field  6.50
3 2236 H. E. Boynton  28.00
5 2667 Eastern Telephone
Co., July-Aug.  18.45
12 2676 O. C. Sweat, Col­
lector   42 00
12 2677 H. E. Boynton,
Constable 28.00
12 2678 Annie Colbath,
Office work  12.00
12 2712 James Wallace, Cop.
Labor Day  4.50
12 2713 Wilfred Dobson  4.50
19 2731 H.. E. Boynton
Constable  28.00
104.
Order No.
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19 2759 E A. Dekin, Trips. . 18.00
24 2773 H. E. Boynton, Con­
stable   28.00
24 2774 O. C. Sweat, Col­
lector, water. .  . 42.00
24 2775 Annie Colbath,
Office work. . . .  12.00
24 2778 E. A. Dekin, Part
Salary. A   250.00
21 2819 R. W. Nowland,
Services, Sept.
E x p .................... 29.10
Oct. 3 2829 H. E. Boynton,
Constable , 28.00
7 2871 Blanche Dekin,
Nurse room. ..  . 6 .00
7 2872 Mrs. T. W. Graham,
Nurse Meals. . .  12.00
7 2873 Ruth G. Pierce,
Nurse, Two
weeks...................... 70.00
10 2893 H. E. Boynton,
Constable  28.00
10 2894 O. C. Sweat, Col­
lector, water. . .  42.00
10 2895 Annie Colbath,
Office work, 2
weeks.................  12.00
14 2919 E. L. Buck, Anti­
toxin. . . ...........  32.00
14 2920 E. L. B uck ...  .........  .70
14 2925 Cash, Book on Reai
Estate A . . . . .  . 5.22
17 2926 H. E. Boynton,
Constable. . . . .  28.00
Order No.
21 2950 O. C. Sweat, Bal­
lot clerk............  4.00
21 2951 Hattie Davis ......... 4.00
21 2952 R. Q. Lancaster . 4.00
21 2953 Harold Blake . .  . 4.00
21 2954 Chas. Lancaster, . . .  5.00
21 2955 J. A. Fincken . . . .  5 00
21 2956 E. A. Dekin, Elec­
tion Trip, Ban­
gor.....................  15.00
21 2959 Ruth G. Pierce,
Nurse service. . 70.00
21 2960 Blanche Dekin,
Rooming nurse 6.00
21 2961 Mrs. T. W. Graham,
Mealing nurse . 12.00
21 2976 R. W. Nowland . . . .  30.35
21 2988 Claude Toxier, Exp.
Ballots..............  .55
21 2996 H. E. Boynton,
Constable, 2
weeks................. 56.00
21 2998 Annie Colbath,
3 weeks  18.00
21 21 O. C. Sweat, Col­
lector, 13 days . 39.00
  %
21 4 John Ferguson,
Tending pump. 10.00
21 16 Mrs. Agnes Mur-
i
phy, Mealing
nurse.................  2.00
2 17 Dillingham’s............. 3.20
2 18 Augustine Yonc,
Groceries, Bert ,>
Wilson   98.50
Nov.
*
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Dec.
Order No.
2 19 Dan T. Sullivan,
Supplies  1.81
4 30 Eastern Telephone
Co., Sept. and
O c t . . .................  15.25
4 31 B. W. Blanchard,
E sq ,................... 12.50
5 49 H. E. Boynton  28.00
7 50 John Ferguson >.........  15.00
8 55 George Hopkins, P
M   ........  3.00
10 75 George Hopkins, P.
M. Town Ord­
ers, C. O. D. . . . 49.13
14 125 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
14 126 Annie Colbath  12.00
i
14 129 John Ferguson,
Pum p................  ,15.00
14 140 H. G. McKay, M.
D., Services at
School...............  28.00
3
14 143 George Hopkins, P.
M. Stamps . . . .  1.00
19 145 E. A. Dekin, Trips
Bangor. . . . . . .  20.00
19 147 R. W. Nowland, Ser­
vices, for Nov . 28.40
21 164 John Ferguson, pump 15.00
19 185 H. E. Boynton,
Constable  28.00
28 187 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
28 188 Annie Colbath  ' 12.00
28 190 John Ferguson  15.00
2 210 Everett Boober  6.94
5 213 H. E. Boynton  28.00
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Order No.
5 220 John Ferguson,
Pump................
7 228 Wm. S. Owen, State
Treas., Dog 
Licenses . . .  . 
Dec. 12 244 Annie Colbath,
Office W ............
12 245 H. E. Boynton,
Constable 
12 249 John Ferguson,
Tending pump 
12 250 Levi Crook, Tuning
piano ............
12 258 E. A. Dekin, Sal­
ary .....................
19 291 Bessie J. Blake,
Clerk, March,
D ec...................
12 293 H. E. Boynton
12 294 John Ferguson,
Tending pump 
12 303 E. A. Dekin, Bangor-
August a trips . 
21 305 George Hopkins, P.
M., Stamps.; . . . .
24 309 H . E. Boynton...........
24 310 Annie Colbath...........
24 316 John Ferguson...........
24 323 R. W. Nowland . . . .
24 336 H. E. Boynton...........
Jan. 2 ’ 337 John Ferguson.........
2 341 W. H. Smart..............
4 346 Ryder & Simpson. . .
4 351 Eastern Telephone
Co., Nov., and 
Dec....................
15 00
26.00 
12.00 
28.00 
15.00 
3.50 
100.00
61.00
28.00
15.00
45.00
3.00
28.00 
12.00
15.00 
30.79
28.00 
15.00
2.90 
34.20
13.80
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Order No.
9 353 H. E. Boynton,
Constable. . . . .  28.00
9 354 Annie Colbath, 0.
work ...........  12.00
9 358 John Ferguson,
Tending pump 15.00
16 377 H. E. Boynton. . . .  . 28.00
16 380 John Ferguson. . . . .  15.00
23 383 H. E. Boynton. .  . . 28.00
23 384 Annie Colbath. . . .  12.00
23 388 John Ferguson. . .. 15.00
23 391 E. A. Dekin, Trip,
Bangor..............  10.00
27 407 R. W. Nowland . . . .  29.65
30 416 H. E. Boynton, .v. . . 28.00
30 422 John Ferguson. . . . .  15.00
Feb. 6 435 H. E. Boynton  28.00
6 436 Annie Colbath  12.00
6 442 John Ferguson  15.00
10 463 Ted Leavitt................ 9.10
10 464 LeeColbath...............  10.50
14 467 H. E. Boynton  28.00
14 469 John Ferguson. . . . .  15.00
14 475 Claude Tozier  18.22
20 477 H. E. Boynton  28.00
20 478 Annie Colbath  12.00
20 481 John Ferguson  15.00
20 490 H. E. Boynton, Tax
Col., H. B. Blake
School B   50.00
20 503 A. H. Weymouth
Co....................... .20
22 510 Weymouth Com­
pany ..................  .96
22 520 R. W. Nowland, . . . .  28.40 ■
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Order No.
24 549 Annie Colbath 6.00
24 550 H E. Boynton 28.00
24 553 John Ferguson  15.00
28 562 E. A. Dekin, Bal. of
of Salary. . . 150.00
------------------- $6,178.93
Appropriation................ ... .........................  $4,500.00
Credits by Treasurer’s Report..................  187.67
Overdaraft...................................................  $1,491.26
-----------------$6,178 93
Note:—Approximately $400. of this overdraft caused by 
Scarlet fever epidemic.
SCHOOL REPAIRS
Appropriation .......................................  $500.00
Rec’d from Mrs. W. Collins.............. .... 11.43
Overdraft  ...............................................  241.81
----------------  $753.24
Expenditures...............................................  $753.24
1J1
School Department
*  i  '  1  s
Report of Superintedmg School Committee
To the Citizens of Howland:
We submit the annual report of schools and a financial state­
ment of the same.
The new building was completed and used for grades seven 
and eight for the year. Owing to the increase in school and 
town population, it will be necessary to build three more rooms 
next year. Our estimates were that the building would take 
care of the increased number for one year only. We have had 
two extra rooms this year and that is not sufficient.
Here is a possible solution that may assist the congestion for 
a while; it is almost impossible to state any facts that will hold 
true in any factory town. It depends on size of mill and increase 
or decrease of operatives.
We suggest that grade 8 remain in new building, transfer 
grades 6-7 to new building, use two new rooms for pupils on other 
side of river as follows: 1-2 in one room; grades 3-4, in another 
room. Use five rooms in Howland High Grade Building for 
first five grades. Return small class room the high school sec­
tion. This policy may be satisfactory for a year, at least, possi­
bly longer.
Unfortunately our schools have had an epidemic of scarlet 
fever and attendance and records have been very poor. Teach­
ers have given extra time to assist pupils. Any smart pupil 
can make up a month or six weeks work. Any indifferent pupil 
may not make his grade.
IAll teachers in grades are either normal graduates or have 
had some normal training as well as several years experience. 
Work as a whole has been satisfactory considering the condi­
tions we have had to deal with.
High school teachers have all specialized in the subjects they 
are teaching; this has improved the grade of work in school. 
Many teachers in small schools always have to teach subjects 
that they have not prepared and do not feel qualified to teach. 
All of the teachers have had college training and some have 
summer school courses.
We wish to thank the parents and people in town and vicinity 
who have assisted the Howland High Athletic Association. We 
also thank the voters of the town for their generous financial 
support of schools and trust that you will continue to do so in 
the future.
We a]so wish to give Pres. Kelley, of the Advance Bag
& Paper Co., our thanks for his financial assistance, in
aiding in the erection of the New Howland Grammar School.
REPAIRS ACCOUNT
The grade building in town will probably have to be painted 
and shingled next year. Estimates can be secured from car­
penters. As far as I know there are no other repairs necessary 
except accidents due to heating or electric lights.
Unfortunately we had a large bill to pay this year due to
several boys breaking about 40-50 panes of glass in the school 
building. Bills were sent out for collection for this. They can 
be collected the same as anv tax.
*  V
Repairs were made on wiring by the Bangor Hydro Co. Roof 
was also repaired. Neither of these items were estimated in last 
years appropriation. This will account for the overdraft this 
year.
This is the first large overdraft that we have had in this ac­
count and for several years we have turned back a large balance 
to the town for other accounts.
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NEW  BUILDING ACCOUNT
Estimate can be furnished by Board of Selectmen.
In closing we wish to thank the parents, teachers and town 
officials for their support and cooperation for the past year.
s
Respectfully submitted,
DR. H. G. M cK AY,
MRS. A. M. HOPKINS,
H. B. BLAKE,
R. W, NOW LAND, Supt.,
Superintending School Committee.
Report of Principal of High School
To Mr. R. W. Nowland, Superintendent of Schools
I hereby submit my second annual report as Principal of 
Howland High School.
Our enrollment this } e^ar is not as large as last year on account 
of a smaller entering class. Our registration is eighty. By 
classes our number is divided as follows:
Classes Boys Girls Total
Seniors............................. 8 8 16
J u n iors ............................... 4 7 11
S o p h o m o re s .................... 22 10 32
Freshmen............................. 11 10 21
Total. ‘ ....................... 45 35 80
We have been able to have another full-time assistant teacher 
in the high school to complete our three courses; the Classical, 
Scientific and General. So at the present time, students who 
wish to go to college, have the required subjects, providing they 
have made plans and have followed out the requirements of that 
college they wish to attend.
A large number of students do not think of going to college 
until their last year in high school, and then it is too late, for 
they do not have the requirements to enter the college of their 
choice. For the benefit of the parents, I wish to say that stud­
ents planning to go, or having any hopes of going, to college, 
should have the following requirements to enter college for the 
following degrees:
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A. B. Course
English......................... ............ .........................i ................... 3 years
Latin....................................................................................... 3 years
Modern Foreign Language................................... *..............2 years
Algebra................................................................ <..............   . I f  years
Plane Geometry....................................................................1 year
History..................... .................. ............................................1 year
Total required............................ .............................. I l f  units
B. S. Course
English ..................................................................................3 years
Modern Foreign Language.....................................................2 years
Algebra........................................................   I f  years
Plane Geometry............................. . ............................   1 year
History. .  ........................................................  1 year
• «•
Total............................................................................8f years
The candidate must have enough units in other* subjects to 
make a total of 14f units
While I have gone into some detail to explain the units needed 
for college entrance, I would like to mention briefly the econ­
omic and professional reasons for boys and girls completing 
their high school course. The economic reason for them to com­
plete their high school course, which 1 have taken from Child 
Labor statistics, in that every day they spend in High School is 
worth $9.00 to them in increased earnings during their active 
career. The same authority is responsible for the statement 
that their High School diploma is worth $33,000 to them.
The professional reason for students completing their High
School education is the fact that without the High School dip­
loma or its equivalent, they arc barred from the practice of any 
recognized profession; but armed with this endorsement of 
their High' School authorities, backed by the approval of their 
Board of Education, they can demand admittance to the pro-
/
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door to professional opportunity. So every boy and girl should 
do their best to secure their High School diploma as soon as 
possible and thus insure their future.
The general atmosphere of the school seems much improved 
over last year. The students seem more willing to do their work 
and to take part in all schoo' activities It is always pleasing 
to see the students become more interested in the finer things, 
as character training is as important as intellectual training. 
The fact of a group of pupils who may learn to work together, 
to help each other, to respect.other7s rights, to serve the best 
interests of the whole school, in fact a situation which demands 
of pupils the very virtues which are demanded of the people 
outside of school, makes the school in some respects an ideal 
situation for training.in morality.
The football team this year played six games and did not 
have a man leave the game on account of injuries. This record 
is partly due to their training, but mostly to the fact that they 
were as well equipped as any team in the state. We will have 
equipment enough for the two teams next year. This will greatly 
aid in developing another team, as we lose eight players this 
year. The basketball team is well equipped and is having good 
success; up to the present time getting their share of the vict-
at commercial school and one at Northeastern University.
I give below the class roll and Commencement program of
ones.
Of last year’s graduating class, numbering fourteen, there are 
two continuing them education at Castine Normal School, two
1927.
CLASS ROLL
Langdon Chandler Brawn 
Eliza Llariett Buck 
Evelyn Gertrude Chamberlain 
Blake Wayne Danforth
Florence Ludden
Gladys Evelyn Runnells 
Orville Thomas Shirley 
Thelma Elizabeth Tate
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Frances Louise Dinsmore Arno Wayne Twombly
Pearle Kathleen Faloon John Harvey Thompson
Winona Mabel Lancaster Robert Andrew Thompson
GRADUATION PROGRAM  
Processional March
Prayer
Music
Salutatory— The Progress of Literature,
...........................      Frances Louise Dinsmore
Class Prophecy ..............................  John Harvey Thompson
% i
Class History Robert Andrew Thompson
Music
F
^ J .. n ( Winona Mabel LancasterPresentation ol Dirts........................... < ~ rnl . ,( Orville I homas Shirley
Class W ill............................................... Langdon Chandler Brawn
Valedictory— Maine, IPs Development and Future Possibili­
ties..........................................   Blake Wayne Danforth
Conferring of Diplomas 
Singing of Class Ode 
Music
Respectfully submitted,
JAMES DeW EVER,
Principal of Howland High School.
SCHOOL BUDGET 
(Estimates for March 1, 1928— March 1, 1929.)
ELEM ENTARY
Teachers ..................................................... $9,000.00
Janitors......................................................... 1,100.00
Fuel...............................................................  1,100.00
Books— Supplies.. ......................... 700.00
Conveyance.................................................  500.00
$12,400.00
SECONDARY
Teachers
Principal .  $2,300 00
1st Asst. Principal.....................................  1,500.00
2nd Asst. Principal .................................  1,400.00
3rd Asst. Principal......................................  1,200 00
Janitors ........................................................ $1,100.00
Fuel...............................................................  1,100.00
Books— Supplies .....................................  700.00
Insurance.............................................
Total estimate. .  ...............................
DEDUCT
State A id ......................................................  $3,000.00
Tuition ...............................................  2,000.00
$6,300.00
$2,900.00 
, 400.00
$22,000.00
$5,000.00
^Estimate of appropriation............ $17,000.00
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REPAIRS
Appropriation..............................................  $1,500.00
NOTES:— Conveyance is based on System used this year.
Any change will cause a slight change here.
Appropriation does not include any possible balances on this 
years accounts.
ALL BALANCES except REPAIRS have to be carried; per 
order of State Dept, of Education.
In case town has used funds for other purposes they must 
raise a sufficient amount so that they will have the amount 
shown in School Balance, on hand for next year's use
SCHEDULE OF SALARIES— 1927-28
HIGH SCHOOL
Principal........................................................  $2,200.00
1st Assistant Principal..................... ..........  1,400.00
2nd Assistant Principal............................... 1,300.00
3rd Assistant Principal..............................  1,100.00
G R A M M A R  GRADES
Grade 1...................................... $27.00
Grade 1 -2 .................................  24.00
Grade 2 .....................................  24.00
Grade 3 ........................................  24-. 00
Grade 4 ..............................   25.00
Grade 5-G........................... .. 24.00
Grade7.  ..................   24.00
Grade8.  ........... 25.00
Rural.........................................  * 16.50
\
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JANITORS
High School ......................... 35.00
Grammar ............................. 5.00
Rural .   50
PHYSICAL EDUCATION ACCT.
Receipts
State Aid .............................................. $450.00
Balance, 1927. .   . 137.97
Expended
$587.97
Kathleen Plummer    $415.22
Balance, 1928............................................  $172 75
Credited to Common School Fund.
Physical Education Ac.ct................Closed.
FINANCIAL STATEM EN T
♦
Receipts
»
Balance, 1927 . .  .   $1,107.87
Appropriation.............................................  15,000.00
State A id .........................................................  2,701.52
Tuition.........................................................  2,308.50
821,117.89
EXPENDED
Teachers, Janitors, Insurance, Fuel,
Conveyance, Insurance, Books and
Supplies .  .........................................
Total amounts.  ......................... $18,015.15
Balance, 1928..............................  $3,102.74
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REPAIRS
Receipts
Appropriation ........... ..................... $500.00
W. Collins.................. , .................................  11.43
$511.43
Expended
Labor and Materials .......................  $753.24
Overdraft, 1922 $241.81
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The accounts outside of the School account would have been 
very good if we had credit for the items listed below.
There is one bankruptcy claim proved for $220.35 and the 
property is holden for same.
Action against the Northern Mfg. Co., for $1219.45, includ­
ing legal interest is now under progress.
Bankruptcy claim........................... $220.35
Northern Mfg. Co. c la im   1,219.45
Unpaid taxes ........................... 1,196 52
Owed town from use of Tractor . . 707 55
--------------- $3,343.87
This total shows the amount which should be available for 
town use, and should be raised to take care of our school over­
lay, which account has to be carried from year to year.
$2,636.32 of the above will be available by July 1st, and will
'  % / /
take care of our County Tax.
We would not borrow any money for this as the County Treas­
urer was satisfied to let it stand until he called for it.
M ACK TRUCK
John Clements Road overlay. . ...........  $517.10n
State Aid Maintenance overlav . . 98.70
Highways and Bridges overlay.................  197.51
Third class Highway overlay..................... 129.04
5 Times State Aid overlay.........................  1,383.13
By vote of town........................................ / .  500.00
------------------  $2,825 48
Cost of Truck without interest..............................  2,750 00
r
